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E L SANEAMIENTO 
DE L A MONEDA 
E l señor Villavcnle ha anunciado 
una interpelación al Gobierno, para 
que éste explique por qué no ÍO sitrue 
discutiendo el proyecto sobre el sa-
neamiento de la moneda. 
Si el Gobierno aplazase la interpe-
lación, el ne&or V'iliaverde presenta-
r ía una proposición incidental, r e t i -
rando su proyecto de ley sobre el sa-
neamiento de la moneda. 
Kste propósi to condicional del se-
flor Villavertle ha causado mala i m -
presión entre las oposiciones. 
l^a act i tud benévola del s e ü o r Vi l l a -
verde ante la act i tud del Gobierno 
con respecto » e.ste asunto, es r id i cu -
lizada por los periódicos de oposición. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
En Lavadores (Pontevedra), ocho 
mil hombres han verificado UIIR ma-
nifestación contra la cont r ibuc ión de 
consumos. 
Un {^rupo de manifestanttes apedreó 
las casas de los concejales, algunos de 
los cuales repelieron la agres ión Á ti-
ros, resultando varios heridos y con-
tusos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Gobernador de Bata 
(Africa) (1). 
L A CONDESA DE PARIS 
H a llegado A Madrid la Infanta do-
fia Mar ía Isabel do Orleans, Condesa 
de P a r í s , en compañía de ima de sus 
hijas. 
Las dos Princesas se hospedan en 
Palacio. 
DIMISION 
Ha presentado la dimisión el Mi-
nistro de Hacienda s eño r Osum. pero 
ol Presidente del Consejo de Minis-
tros insiste en decir que no liüy 
motivo para promover una crisis. 
(1) Bata «s una plntoronca población 
del Muñí, cedida á Esparta en virtud del 
Tratadu franco-espafiol. Es capital del te-
rritorio que lleva su nombre y los france-
pes habían hecho en ella varias edifica-
ciones. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han c&cizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-26 . 
D E HOY 
M a d r i d Noviembre 16, 
L A H U E L G A DE LOS PANADEROS 
Con t inúa la huelga de panaderos 
de Madr id . 
Los panaderos huelguistas han ce-
lebrado un m i t i n con objeto do pro-
mover una huelga general. 
Los oradores aconsejaron la más 
ené rg i ca resistencia hasta couseguir 
la victoria en la lucha entablada. 
El delegado de la autoridad suspen-
dió el m i t i n . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
Ha salido nara sus posesiones de 
\ i i lamanrique, en Anda luc ía , la I n -
fanta do fia M a r í a Isabel de Orleans, 
Condesa de P a r í s . 
M O T I N E S T U D I A N T I L 
Se hau amotinado los estudiantes 
de la Universidad Central, q u e j á n d o -
se de que es excesivo el r igor coa que 
t ra ta ú PUS alumnos el c a t e d r á t i c o de 
la asignatura do Derecho Penal don 
J o s é Valdés . 
E l Min is t ro de In s t rucc ión P ú b l i c a 
es tá resuelto á pr ivar del derecho de 
examen á los estudiantes que cont i -
núen sin asistir á clase. 
AGTÜÁUMOES 
Precisamente en el momento 
en que publicábamos hoy una 
carta del senador Sr. Cabello rec-
tificando nuestras noticias d© la 
última sesión secreta de la alta 
Cámara, leemos en E l Nuevo País 
la reseña de aquella sesión, que 
ratifica totalmente lo que de ella 
dijimos nosotros: 
En sesión secreta fué aprobado el 
nombramiento del neQor don Vicente 
Tapia para Magistrado del Tribunal 
Supreaio. Lo in pugnaron los sefío es 
Sanguily y Cabello, y c i la • • t ac ióa 
tuvo dos bolas magras. 
Los Magiatraaos indiscutidos en el 
Senado van 5*: ser mirlos biaueo». 
Cuando se desaprobaron, tam-
bién en sesión secreta, los prime-
ros nombramientos de magistra-
dos del Supremo propuestos al 
Senado por el Presídonte de la 
llepública, fué un senador mode-
rado de mucha significación el 
que dió á los reporteros la nota 
de todo lo malo que había ocu-
rrido duraute la discusión de d i -
chos nombramientos, y, como 
aquel á quien no duelen prendas, 
se hacía solidario de los desafo-
rados ataques do que había sido 
blanco una respetable autoridad 
en la ciencia jundica. 
Si los de casa ponen lo su3'0 
en concejo, de manera que unos 
digan que blanco 3' otros que ne-
gro, no hay por que extrañarse 
de que unas crónicas digan que 
negro y otras que blanco, pues 
para los cronistas—al monos para 
los de este periódico—todo es se-
gún el color del cristal con que 
mira el político que les informa. 
Celebrar sesiones secretas para 
lavar acaso la ropa sucia, y des-
vivirse después porque las man-
chas salgan en la colada; dar de 
toda ocurrencia un cuarto al pre-
gonero y quejarse de que el pre-
gonero lo pregone, es sencilla-
mente infantil. 
Puesto que los primeros obli-
gados á guardar el secreto son 
los primeros que lo quebrantan, 
y puesto que la discreción so pos-
pone al interés político, lo mejor 
fuera legalizar las indiscreciones 
y hacer que las mesas del Con-
greso facilitaran á la prensa una 
"nota oficiosa ' en la que se d i -
vulgaran oficial y discretamente 
los secretos que indiscreta y pri-
vadamente se depositan en los 
oídos del público para que el 
público lo traiga en lenguas. 
Y, así, cuando se legisle á cen-
cerros tapados nadie podrá que-
jarse de que los cronistas oyen 
cencerros y no saben dónde. 
LA ZAFRA 
Leemo» en E l Cotnercio, de Cicnfue-
gos, lo quo sigue: 
" E l central Caracas ha cirenlado á 
•us colonos la orden de que comiencen 
á cortar caña el día 20 de este aies, i 
tin de ronaper á moler el día 25. 
De Lequeilio so nos dice que ha pasa-
do el mi imo aviso para el día 25, ¿ fin 
d« comenzar el día Io de Diciembre. 
Estos serán los primeros oentrales 
que rnuolaa «i.e año. Los otros se pre-
paran activamente para comenzar muy 
poco después. 
Los precios y la raña dejada por mo-




necesita una óran casa ste-
terria americano. 
Acabamos de leer en E l Mundo la 
noticia de que ua negro jamaiquino, 
James Williams, solicita la plaza de 
verdugo, que en breve quedará vacan-
te; discurríamos acerca do la resolu-
ción de un hombre condenado á tres 
af os de presidio por robo, que consi-
dera una gracia lo que para el resto de 
la humanidad resulta horrible; nos fi-
guramos ver ya el futuro cesante, ese 
estimable don Avelino Cabrera, to-
mando parte en las eleccioues escolares 
de A b r i l de 1905, eu las preaidonciales 
de 1906, decidiendo acaso la votación 
en un colegio, robusteciendo acaso, con 
su fuerza de elector, la vitalidad de un 
partido político, y sacábamos en con-
clusión que tanto monta, y mucho me-
n^s vale, torcer el pescuezo á un reo, 
á muchos reos, como estrangular la v i -
da económica de un país, cuando nos 
echamos al coleto los párrafos exten-
sos y Us cifras abrumadoras del Men-
saje dirigido por el señor Presidente á 
las Cámaras, al reauudarsc las tareas 
legislativas. 
Documento entristecedor, él es la voz 
de alarma que da uu hombre honrado 
y sincero, á los amenazados intereses 
del país. 
Presentimientos desagradables inva-
deu el corazón, á vista de ese despilfa-
rro de las rentas públicas, y sobrecóge-
se el espíritu, no ya sedo considerando 
á dónde pudo conducirnos otra solu-
ción dada al problema colonial, sino 
prefiniendo á dóudo puede lU varnos 
todavía la fiebre de la codicia, disfra-
zada de honrada bu<r»cracia, que ha 
hecho presa, con todos los síntomas de 
dolencia incurable, eu el organismo na-
cional. 
Aquella patriarcal República soñada 
por los próceres de 1868 tiene ya pre-
supuestos de 20 millones de pesos en 
moneda americana, que equivalen á 22 
en oro español, para uu pueblo de mi-
llón y medio de almas; Presupuestos 
que se parecen mucho á los de Tejada 
Valdosera y Becerra, León y Castillo y 
Fabió. 
Agregúese á ellos el oneroso impues-
to municipal, los recargos de que v i -
ven los nocivos Consejos Provinciales, 
las gratificaciones dadas al Juzgad) 
Municipal y Registro Civ i l , los extr.is 
de los Registros de la Propiedad, las 
recolectas piadosas y limosnas al clero, 
y excederá á cinco pesos por cabeza el 
gasto para sostenimiento d é l a pesada 
máquina admiuistrativa. 
N i con mucho llega á tanto el sobran 
te líquido dn la producción nacional. 
Si pudiéramos hacer un cómputo de lo 
que ganan al año prestamistas y ban-
queros, comerciantes ó industriales; si 
l iquidáramos las utilidades de ios po 
eos que eu Cuba las tienen y ias dis-
tr ibuyéramos entre la población infeliz, 
con dificultad alcanzarían para un par 
de alpargatas por habitante. 
Pero es que gran parte de esas ganan-
c i a se va para siempre dei país. Es que 
las grandes Empresas radican en Lon-
dres y los grandes Sindicatos en Nueva 
York. E l que van á repartirse en otras 
tierras, á reforzar las reservas de ex-
tranjeros Bincos, enormes dividendos. 
Es que los capitales vienen á Cuba á 
ensefioiearse de la industria y el co-
mercio, para retornar, aumentados por 
el negocio, á las fuentes de origen. 
Es que sólo por concepto de emprést i to 
y de los Bonos de la Revolución, cua-
renta ó cincuenta millones más de los 
que vienen, como las golondrinas de 
Bocker "esos no volverán." ' Ks que 
para la formación de esa enorme masa 
de capital, contribuirá durante cnaren-
ta años, el detallista con las multas, el 
obrero con la escasez del trabajo, el 
vecino pobre con la caja de cigarrillos, 
la choza más humilde con los fósforos 
de quo se vale para encerder la lumbre 
del hogar. 
¡CuAnta imprevisión; qué caos ren-
tístico! 
Presupuestos de 25 y 30 millones 
despertaron, bajo los Gobiernos Colo-
niales, las protestas del pueblo produc-
tor y las iras de los elementos revolu-
cionarios. 
Se invert ían entnoces 33 mil peses 
diarios en intereses de la no liquidada 
deuda: como ahora no la teníamos, la 
creamos, y eu vez de repartir bouos ó 
emitir billetes, fuimos á regalar parte 
de la riqueza nacional á los co-asocia-
dos de Speyer y Compañía. 
Pagábamos entonces al Ejército y la 
Marina, que ahora no tenemos. Sost3-
níamos al clero. Manteníamos un Mi -
nisterio en Madrid. Y alcanzaban 25 
millones. 
Restablezcamos aquellos dispendios, 
y no quedará una peseta para recons-
truir caminos ó remunerar servicios. 
Sin deuda colonial, sin más gastos 
que los peculiares á la administración 
local, consumimos ya 22 millones, y va-
mos caminito de algunos ntád. 
Pero, eso sí: de cada diez^ cubanos, 
cuatro son empleados: cada vez que 
hay quorum en las Cámaras, se acuerda 
un nuevo despilfarro ó se aumenta un 
nuevo inúti l engranage á la complica-
da máquina administrativa. 
No basta, no. que lo que el Gobierno 
recauda en e! país se distribuya. Fuer-
za es que se distribuya con acierto; 
porque es prioeipio e'emental de eco-
nomía pública que los gastos snpérfluoa 
no redundan jamás en esplendor de los 
Estados. 
Hay que atender á los servicios re-
productivos, al fomento de la riqueza 
nacional, al desarrollo de las fuentes do 
prosperidad coiectiva. Alimentando pa-
rásitos no se levantó de sn postración 
país alguno. Porque tales ó cuales cia-
dadauos, ayer miseros, hoy burócratas, 
adquieran palcos para oír á la Vital ia-
ni , pasear en automóvil y deslumhrar 
con los resplandores de sus gruesos 
brillantes, ni mejora la condición del 
trabajador ni se multiplican los pro-
ductos de la tierra. Lo urgente es aba-
ratar la vida de las clases trabajadoras 
y poner al labriego en condiciones de 
luchar con la producción extraña. 
Cuba podría pagar, Cuba pagar ía 
gustosa Presupuestos de 40 millones de 
pesos, si tre'nta de ellos se invirt ioraa 
cu reconstrucción y fomento, si se pu-
sieran en explotación sus millares de 
caballerías de tierra improductivas, si 
no hubiera un río sin puentes, una 
zona sin carreteras, uu puerto sin h i -
giene. 
La honradez de ciertas Administra-
ciones es muy cómoda cuando se tienen 
por delante 22 millones de pesos, para 
distribuirlos en checka contra el Banco 
Nacional. Con 22 millones, sin ejército 
ni deuda, cualquier hacendista medio-
cre puede crear una escuela en cada 
LOS GRANDES B A I L E S 
Dicen que están en Triscornla 
ias hermosas bailarinas 
que el escenario de Albisu 
alebrarán ( on sus risas. 
Dicen que serán Copelia 
y IMS Horas, las primicias 
del trabajo que en la Habana 
ofrecen esos artistas. 
Serán las noches de Albisu 
las noches de la alegría, 
Iftg noches de la elegancia, 
las noches nnlmadísimus. 
Y ¿quién tan bello espectáculo 
resistir aquí podría? 
¿quién á esas noches de Albisu 
babr¿ de mostrarse esquiva? 
Fuerza es Rslatir, y es fuerza 
con élegaqcla ir vestida, 
luciendo abrigo elegante, 
de confección exquisita, 
y traje do rica tela, 
(gro, terciopelo, etamlna) 
de esa tela quo aquf ven le 
sólo IA* FUotofia 
de la calle do Neptuno, 
á San Nicolás esquina, 
casa de J. Lizama 
(nocieUad en comandita ) 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E . 
fabricados por el único hijo del difunto RDSKORF. 
MURALLA 27. ALTOS 
C-20« 2610127 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; ¡ D E S N U D E C E S ! 
A las nueve : LA REINA DEL BARRIO. 
J Jas á i e z : E L B O B O S E F I N I T O . 14151 
E l S ig lo X X . 
S E D E R I A , M O D A S Y N O V E D A D E S 
Esta casa ofrece á su distinf uida diéntala y al público en general el más com-
pleto y variado surtido eu sombreros de castor y fieltro, tanto adornados como en 
cascos y todas la» mercancía» para aus confeccionea, como en Plumus, flores, cavo-
chonea, hebillas, fantasías, tules, Palles, esfris, Pájaros, cintas y demás artículos 
pertenecientes al ramo. 
GALIA1T0 126, esquina á Salud. TELEFONO 1178-
• 
M I E R C O L E S 16 D E J C V I F M E R E DE .904; 
Séptima presentación de la célebre 
Bella G I K A L D I N i : . 
1°—La zarzuela en un acto: 
E L GORRO FRIGIO. 
t£—La Oeraldine cantarA sin pretcnsiones de 
ningaaa claa«, la precioaa zarzae!a 
LOS ZANGOLOTINOS. 
4'—GERALDIGE on la renombrada danza 
SERPENTINA con los bailes: Arco Iris, La 
Rosa, L-i Mariposa y Dance Blanche. 
A LAB OCHO Y CUARTO. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜELi 
247 D£ LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS P A R A E S T A FUNCION 
Palco* IT y 2: piso sin entradas f 5-00 
Grllléa 1*, 2* 6 Í¿it piso sin entrads. | 3-00 
Lon*i« ooi enerad» 11-01 
Butacancon idem | 1-00 
Asient? de lerul.a coníd iO-50 
Aflionto de oarxiso coa id fO-4Y 
Entrada general >0^} 
Entrada á tartalia ó p%rain« 50- U 
9r~ '. doningo, dia 20 la NoTiembre, GRAN 
'MATINES dedioado á los NIÑO*. 
C . R A M E N T O L 
82 . OBISPO NI"MICRO ;;3 
TELEFONO 364 
Snscursal: BAJOS D E P A Y R E T 
SAN JOBE Y ZULÜETA 
i T E L E F O N O N U M E R O « o l 
c 2124 
•r^Ti, 
RAWENTOL S I E M P R E -GRAN NOVEDAD! ¡MAG1TIFIC0S REGALOS B E N E F A C T O R . -
Bombines Lincoln Bennet $ 5-00 
Otros idem intjlesee % 
C..stores flojos inglesea - I 
Otros flojos, al̂ a n«redad.... 
Finísimos pailllM "Moda".. 




G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
2»-lN 
DR. A. SAAVEMO 
M EDICO-H < MEC T ATA 
Especialista en ente] medadee de ias Eres.y 
de los niEos. 
Cara las dolencias llamadas quirúrgica* sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis par» los po-
bres.—Teatro Payrtt, por Zulneta. 
C-1430 156-19J1 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s v r t i d o m á s completo y elegante gite s é h a visto h a s t a el d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i r l a a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve c o n c a p r i c h o s o s mon a g r a m a s . 
OBISPO 35. C a m b i a y tftouza, TELEFONO 675. 
C2101 »It 1*T 
f JN"o p o d r á T . ser elegante 
§ si no usa el zapato 
i " L A B O M B A " ! 
• M A N Z A N A D E G O M E Z , * 
Frente a! Teatro Albisu. 
A GEN" CIA. E8CAMEÍ , 
De Idioma», Taqul^ntClA* Mec*nogrraf1a y Tologrrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4.9. 
aiétkí t t i l f 1S.e*e8 M P««d«n adquirir ea Mtft Ao««l»tnU, loi ctnoolmlentoe A« U Arlfc • 
O . . - . í teneduría de deXJbrot. 
WMOB de 8 déla malaiu á BX la noche. 14033 26* T H 
EL CORREO DE PARIS 
GR A X T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e*B todos Io> adeHntoi de -sti indostrU,» 
tifie y Uaapia toda clase de rop \, t a ñ o de 3o-
fiora como de cobaUoro, dejániolai como nae-
Tao, se pasa ¿ dom cilio á reoojer \w encardas 
arisanao ai Teléfono 'iSO, y esta cas» caeata 
con dos socur^alespara o^-nodidad del pueblo, 
Bernaz»2¿, La Francia y Ejfido 13, La Palma, 
los precios arre jts.«iofl a la situación. 
Tes'ente Rey 51, frente 4 Sarri. Tolifoet S33 
C 2163 281- 8 N 
Dr. Palacio 
Cimera en jeaeraL— v'iaa Urinarias.—Bnfer-
medadec de Soüo.n^-•Consultas do 11 a X Lo-
ffuaas 68. Teléfono 1342. C2039 24 O 
Pídfifttf* m DBOOUERIAS Y BOTICAS 
1 i M t t O ^ I Gmtln, f l n r l M t i y Uatótijíiii 
Emulsión Creosotada 
nmsusnDüRim DE E A B E L L 
Manteca "LA VINA" 
D E L A E M P E L L A D E PUERCO E X C L U S I V A M E N T E 
L a '¿nica que se puede garantizar completamente pura. 
L a lattt de 17 libras 3 -00 plata 
La t5 ,» 9 , 9 1-60 plata 
La , , 4 M 9 0-75 plata 
y un cempleto surtido de artículos de superior calidad, á precios de muelle, 
PíiUse nuestra lista general de precios, quo entregaremos á toda persona 
que la solicite en 
REINA 21. X J A ^ J T ^ A . . TELEFONO 1300 
ó en sus Sucursales: 
AGOSTA W A COMPOSTELA.—MONTE 394 W A SAN JOAQUIN 
T E L E F O N O 880. T E L E F O N O 6060. 
0-2171 15t-10 
oton d e O r o 
I F t o x x * e > s o o s 
C2120 
f E S F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De veo ta en todas las perfumerías, sede - i 
r í a s y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispólo?, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la uche para los niños, 
d e so<3.£t 
1N 
D I A R I O D E L A MABINA-Edlc ión de la tarde.-Wovíembre 16 de 1904. 
Calle, unir por carreteras todos los ca-
leríos, eximir de tr ibutación á todas 
las industrias, y llevar el ornato y la 
higiene de la3 ciudades, á sus últimos 
limites. 
Con lo que se derrocha en Cuba, sin 
más mira que la de favorecer al para-
sitismo y mantener los cacicazgos pro-
vinciales, habría para mejorar la con-
dición de ese pueblo obrero, manso y 
sufrido, que protesta de inmigraciones, 
no por egoísmo, sino porque so siente 
morir de suciedad y anemia en míseras 
covachas, mientras le insultan con su 
lujo los favorecidos burócratas, que no 
han sacrificado, como él, á la prospe-
ridad de la República, sudor, lágrimas, 
juventud y vida. 
Que James WiHiams sustituya á 
Avelino Cabrera; que se le aumenten 
el sueldo y las consideraciones y, para 
cuando cumpla, se le reserve un puesto 
en los organismos políticos, nada vie-
ne á ser. 
Así como así, tanto monta agarrotar 
reos, con todo el aparato y las torturas 
todas del patíbulo, como extrangular 
las fuerzas contributivas del país y 
prolongar la agonía de las clases traba-
jadoras, en medio de los falsos esplen-
dores de la democracia tropical. 
J . N. AEAMBURU. 
B U S I i T S L JAPON 
T R A B A J O S D E I N T E R V E N C I O N 
Dicen de Londres que el Japón ha 
hecho á Rusia proposiciones, no oficia-
les, para hacer la paz. Esta tentativa 
ha teuido un resultado tan desastroso, 
que el J apón no la renovará segura-
mente. 
Aunque la proposición no ha sido 
hecha con carácter oficial, «in embargo 
el Japón la pidió directamente a l go-
bierno ruso y ninguna potenciaba i n -
tervenido en ello. 
La proposición no ha sido oficialmen-
te presentada,aunque sí en forma direc-
ta por el Japón; de este modo puede el 
gobierno japonés desmentir, si así con-
viniera á sus planes, que haya pedido 
la paz. 
El fracaso de estas negociaciones di-
rectas ha dado por resultado los preli-
minares de la intervención. Laa pala-
bras pronunciadas por Mr. Lansdowne 
son un llamamiento á Francia y los Es-
tados Unidos, indicándolas que ha lle-
gado la hora de intervenir. 
Mr. Lansdowne ha hablado de inter-
vención, con pleno conocimiento de que 
todo lo que provenga de las tres nacio-
nes citadas, sería bien recibido por el 
gobierne japonés. Además, Inglaterra 
sabe perfectamente que Mr. Roosevelt, 
después de su elección tenía intenciones 
de hacer un llamamiento á las poten-
cias para intervenir. 
Dicen los íntimos de Mr . Lansdowne 
que Inglaterra está dispuesta á apoyar 
á loa Estados Unidos, aunque Francia 
no lo haga. 
E l barón Hayashí , ministro japonés 
en Londres, ha dicho: 
' 'No me sorprendería, ni tampoco á 
m i gobierno, saber que tres potencias ó 
dos de estas tres, tomaban la iniciativa 
para unas proposiciones de paz que 
pueden hacerse en las mejores condi-
ciones, puesto que ninguno de los dos 
ejércitos beligerantes ha sido batido." 
* 
* * 
E l discurso del ministro inglés rela-
tivo á las mediaciones de paz ha cau-
sado en los círculos oficiales de San 
Petersburgo penosísima impresión. Por 
Otra parte, dicen de San Petersburgo 
1 que el prestigio de Rusia tiene por ne 
cesidad que quedar en buen lugar. 
» 
Créese en San Petersburgo que el 
discurso de Mr. Lansdowne, no obede 
ce á una inteligencia entre Francia < 
Inglaterra, pues la primera de estas 
naciones conoce demasiado bien las ín 
tenciones de su aliada para hacer tal 
Cosa. Tióuese por seguro en Rusia que 
el ministro inglés lo que pretende es 
explorar el terreno. 
No obstante, en Rusia prevalece la 
opinión que podría llegarse á la ínter 
vención 6 á un arreglo satisfactorio, si 
el Japón pide directa y oficialmente la 
paz: de este modo, todo lo que haya po-
dido resentirse el prestigio mili tar de 
Rusia quedaría á cubierto y el Japón 
no sería desatendido. 
w 
Telegrañan de Washington, que des 
de hace varias semanas no censan las 
conferencias entre el ministro america 
no en Tokio Mr. Qriseom y el gobier-
no japonés. De estas conferencias re-
, sulta que el Japón vería con gusto una 
( intervención que partiera del Presi-
dente Roosevelt 6 del Rey Eduardo; 
pero Rusia nada ha hecho en ese sen-
tido, y toda conversación referente á 
dicho asunto es inmediatamente re-
charada por el represante del czar en 
Washington. 
E l conde Cassini ha dicho á un pe-
riodista qae cree qae la opoaición de 
su gobierno á toda intervención será 
religiosamente respetada por las nacio-
nes neutrales. 
PUERTO A R T U R O 
Ctento veinte chinos, que procedentes 
de Puerto Arturo, llegaron el día 10 á 
Tchefu, dicen que la montaña Tsé es 
nn obstáculo serio para los japoneses y 
que les costará más víctimas, para apo-
derarse de ella, que las que ya tienen 
enterradas, con ser muy considerables 
Los días 5 y 6 dieron los japoneses 
ataques furiosos contra dicha posición 
y en todos fueron rechazados. 
La montaña Tsé debe en gran 
parte so fuerza defensiva á la topogra-
fía del terreno y á la de las cercanías, 
que impide dir igir contra ella un fue-
go directo de art i l ler ía ni cruzar el te-
rreno de trincheras. 
En varias ocasiones los japoneses 
han avanzado en dos alas, con todo el 
núcleo de tropas que permite la confi-
guración del terreno; pero teniendo 
que cruzar una extensión grande de 
terreno sin abrigo alguno y expuestos 
al fuego de la art i l lería rusa, las filas 
de los japoneses son literalmente sega-
das, viéndose en la precisión de retro-
ceder completamente deshechos. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Telegrafían con fecha 10 de Canea 
(isla de Creta) que los acorazados ru-
sos Sissai-Veliky y Xavarin, mandado el 
primero por el almirante Vaelkersam, 
y los cruceros leoumrad j Almor, con 
cierto número de torpederos y trans-
portes, han llegado á la bahía de Suda. 
Acompaña también á la escuadra el 
buque de la flota voluntaria rusa 
Yaroslaw, y en dicha bahía se les uni rá 
el Kiefh, que acaba de pasar el Bósforo 
según telegrafían de Constantinopla. 
DE LA' '^GACETA" 
La Gaceta de ayer 15 inserta entre 
otras las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
La Dirección General de Comunica-
ciones convoca á los gremios de im-
prenta y tipografía para la subasta de 
2.000,000 de tarjetas postales de un 
centavo, 1.000,000 de dos centavos y 
500,000 de "contestación pagada" cu-
yo acto tendrá lugar el día 28 del ac-
tual á las tres de la tarde en el local de 
dicha oficina. En dicho anuncio se dan 
á conocer las condiciones de la subasta. 
Li* Administración de Rentas é Im-
puestos de esta capital anuncia que ha-
biéndose denunciado como mostrenco 
el solar calle de Florida núm. 7 se le 
notifica á las personas que se crean con 
derecho á la propiedad de dicho solar 
para que lo justifiquen dentro del pía 
zo de 30 días; transcurrido dicho plazo 
se procederá á lo que corresponda. 
Por el señor Juez de 1? Instancia de 
Santiago de Cuba se anuncia la muerte 
sin testar de don Carlos Perdomo, na 
tural de J iguauí y se llama á las per-
sonas que se crean con derecho á la he-
rencia para que comparezcan á recia 
marla dentro de 30 días. 
EFECTOS DE V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T O N E S . 
L A M A R I N A . 
C-2011 l-av 
tos de ningún género el proyecto de 
crear en la Habana una sociedad co-
rrespondiente de la Toung 3íeu'« Chris-
Han Astociation. 
DE LA GüáRDÍA RÜRAL 
JUEGO AL PROHIBIDO 
El teniente González Valdéa sor-
prendió anoche en Artemisa á varios 
individuos que se encontraban jugando 
al prohibido del monte, ocupándoles 
dinero y naipes. 
Fueron detenidos los puntos Nicolás 
Díaz, Severiano Hernández y Esteban 
Reyes, los cuales quedaron á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
DETENIDOS 
Con noticias el cabo Clemente Pon-
ce, Jefe del Destacamento de Lequeito, 
de que José y Aurelio García y Gar-
cía, conocidos por " P á t i c a " y " E l 
Mulo" , respectivamente, habían asal-
tado la casa de don Florencio Duarte 
Aguila, vecino de Cartagena, procedió 
á su detención, la cual se verificó en 
un café que existe en el poblado de 
Cartagena, ocupándole á uno de los 
detenidos un machete. 
Los detenidos fueron entregados al 
Juzgado. 
MUEBTE CASUAL 
En la Colonia Vista Hermosa (Hor -
quita), le cayó encima á Ramón Ba-
rrete un árbol que estaba tumbando, 
produciéndole el golpe que recibió una 
muerte instantánea. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del suceso, haciéndose cargo del ca-
dáver. 
ASUNTIIS VARIOS. 
H O N R A S 
Mañana, jueves 17, se dirá en la Tgle 
sia de San Felipe una misa de Réquiem 
por el eterno descanso, en el primer 
aniversario de su sensible pérdida, de 
la muy digna y respetable señora doña 
Matilde Linde, madre amantísima de 
nuestro querido amigo y colaborador el 
señor don Joaquín Gi l del Real y de la 
distinguida dama señora doña María 
Bella Gi l del Real de Rodríguez, quie 
ues invitan á sus amigos al piadoso 
acto. 
LOS "JOVENES CEISTIANOS" 
Anoche, á las ocho, se efectuó en el 
restaurant París el anunciado Business 
Meti's Dinner en honor de Mr. Lyman 
L. Pierce, quien con otros compañeros 
ha venido de Washington á esta ciudad 
con objeto de establecer en ella la "Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos". » 
No se trata, como pudiera creerse á 
juzgar sólo por el título, de una secta 
religiosa. La Young Men1» Chnstian 
Associaiion tiene por objeto desenvolver 
la educación profesional, el desarrollo 
físico y la cultura moral entre sus aso-
ciados. La enseñanza, principalmente 
de los idiomas; los deportes, con espe-
cialidad la gimnasia, y la recomenda-
ción de una regla de conducía ajustada 
á los principios de la moral cristiana, 
constituyen los fines de la asociación. 
Esta, aunque creada en los Estados Uni-
dos, no es exclusivamente americana, 
pues tiene ramificaciones en todos los 
países; en'China y el Japón inclusive, 
y hasta en la India, según se deduce de 
la lata explicación (una hora diez ni-
mutos) dada al final de la comida por 
Mr. Spires, Secretario Internacional de 
la Young Men1» Christian Association. 
A los postres—ó si se quiere "al 
postre"—llegó al restaurant Fans el 
Sr. Presidente de la República, quien 
pronunció un breve discurso encomian-
do los fines de la Asociación que se trata 
de establecer en la Habana y deseando 
á sus organizadores un éxito muy feliz. 
E l Jefe del Estado se ret iró asi que con-
cluyó de hablar. 
Antes había iniciado los speaches 
Mr. Merchant, y tras el señor Estrada 
Palma habló, en inglés, el Sr. Figuere-
do, siguiéndole Messrs. Spires, Harris, 
Warrens, Govin--en nombre de la pren-
sa—y el Secretario de la Asociación 
en la Habana, quien cen ó los brindis 
con uno que tuvo el t r iple mérito de la 
oportunidad, la brevedad y la elocuen-
cia. 
Se br indó con agua de Apollinaris, 
única bebida que se sirvió en el dinner 
de anoche. 
En resumen, una fiesta agradable é 
inspirada en móviles que merecen 
aplauso y apoyo; pero no hubo en ella 
lo que en cierta ocasión llamó el actual 
Jefe del Gabinete francés "el calor co-
municativo de los banquetes" (el agua 
de Apollinaris se sirvió helada.J 
Deseamos sinceramente que no tro 
piece con obstáculos ni entorpecimien 
Cronómetros Borbolla y Longiuea re, 
cibidos directamente, de forma plana-
grabados, guill osé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde % i en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam 
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencariln 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
Coinnosteia 52 al 58. 
8-t Nv 
J . BORBOLLA. 
C 2131 
UNA CORONA 
La familia del señor Presidente de la 
República ha depositado hoy una boni-
ta corona de flores naturales sobre la 
estatua de Cristóbal Colón, que existe 
en el patio de Palacio. 
EN PALACIO 
El Ministro de. Inglaterra, Mr, Gar 
den, ha visitado hoy al señor Presiden-
te de la República, 
E L SEÑOR DÍAZ 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
las Secretarías de Obras Públicas y de 
Agricultura, Industria y Comercio, el 
señor don Manuel Luciano Díaz, que se 
encontraba en el extranjero. 
ENFERMO 
Desde ayer se encuentra enfermo el 
señor don José M . García Montes, Se 
cretario de Hacienda. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
CÓNSULES Y CANCILLERES 
Don José Robleda, Cónsul de Cuba 
en Tampico, ha sido t ras ladadoá Vera-
cruz. 
Ha sido ascendido á Cónsul de Cuba 
en Tampico, don Enrique Rodríguez, 
Vicecónsul en Méjico, 
Don Alfredo López Trigo, Canciller 
del Consulado de Mobila, ha sido aseen 
dido á Vicecónsul en Méjico. 
Ha sido nombrado Canciller de Mo 
bila, don Eligió Lima. 
Se le ha aceptado la renuncia del 
cargo de Cónsul de Cuba en Veracruz 
4 don Pablo Menocal y Desp. 
PERMISOS SIN EFECTO 
En v i r tud de los inconvenientes que 
se han presentado, y para evitar que se 
desatieuda al servicio público, se ha 
dispuesto por la Secretaría de Gober-
nación, que queden sin efecto los per-
misos concedidos en el Cuerpo de Poli-
cía para servicios de Empresas particu-
lares pagados con fondos de éstos, y se 
dá un plazo hasta fin de mes para que 
aquéllos se decidan por el destino que 
tienen ó por continuar en el Cuerpo, de 
jando de usar en el primer caso el uni-
forme que hoy llevan, 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
INTERRUPCIONES TELEFÓNICAS 
Enterada la Secretaría de Goberna-
ción de que las frecuentes interrupcio-
nes que sufren las líneas telefónicas 
del Gobierno en esta ciudad, se deben 
á las instalaciones que en sus postes, 
pescantes y aisladores hace la Red de 
Bomberos de la misma, ha acordado 
que por el gobierno de la provincia se 
disponga lo conducente para evitar la 
repetición de esas faltas y que se u t i l i -
cen los postes y apoyos referidos sin 
la competente autorización, previnién-
dole que se tomarán otras medidas si 
por consecuencia de sus instalaciones 
vuelven á interrumpirse las comunica-
ciones del Gobierno. 
HERENCIAS VACANTES 
Se ha dispuesto que los bienes que 
constituyen las herencias vacantes y 
adjudicadas al Estado, de don Simón 
López y don Secundino Rodríguez, se 
destinen al Hospital número 1. 
D E POLICÍA 
Han sido designados por la Jefatura 
de Policía para su ascenso á tenientes 
los sargentos D. José García García, 
D. José Hernández Gnzmán, D. Ra-
món Zubizarreta, D. Juan Valcárcel , 
D. Ernesto Bombalier, D . Angel de la 
Cruz Muñoz, D. Francisco Pacheco, D. 
D. Augusto Valdés Miranda, D. A n 
drés Martorrell, D. Joaquín Quiñones, 
D. Alfredo Blanco Romay, D. Emilio 
Núñez, D. Antol ín Durán y D. Ju l i án 
Domínguez. 
Quedan en escalafón para las prime-
ras vacantes los sargentos D. Manuel 
Hidalgo Vázquez y D. Carlos Muñoz. 
También han sido designados para 
su ascenso á sargentos los vigilantes de 
primera D. Rafael Mendoza, D . Fran-
cisco Trujillo, D. Carlos García Bola-
ños, D. José M? Mesa, D . José A . Lo-
sada, D. Diego Fernández, D. Simón 
Pérez Pascual y D. Ignacio Santa Ma-
ría. 
Quedan en escalafón los vigilantes 
de primera D. Mario de la Vega, D. 
Andrés de la Torre, D. Félix Cabral, 
D. Luis Wamderberg, D. Alfredo For-
cade y D. Faustino Lescano. 
E S T A D O ^ M O M S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
A L R E D E D O R D E L M Ü ^ D O . 
Chicago, Noviembre 16. - Mientras 
d u r ó la i n t e r r u p c i ó n te legráf ica , ó 
consecueneia del temporal del d í a 
14, los corredores de esta plaza estu-
vieron en comunicac ión con Xueva 
Y o r k y d e m á s ciudades de los Esta-
dos U n i d o r por la vía de Yokohama, 
J a p ó n , dando sus mensajes, por lo 
tanto, la vuelta a l mundo. 
E M B A R Q U E D E T A B A C O . 
Por t land , Oregón, Noviembre 16.-
Se es tá preparando en este p u e r t ó , 
un embarque que se e f ec tua rá en el 
p róx imo mes de Diciembre, de 8 0 0 
bocoyes de tabaco americano, para 
el Extremo Orlente. 
D E S C A B E L L A D A I N T E N T O N A . 
Uto Janeiro, Noviembre 16.-A\ su-
blevarse ayer los alumnos de la Es-
cuela M i l i t a r , depusieron al Coman-
dante de la misma y nombraron pa-
ra sustituirle al general Travasso, 
quien les mandaba cuando se d i r i -
gieron hacia la ciudad, con el p r o p ó -
sito de apoderarse de ella. 
JEFE H E R I D O . 
E n el combate que sostuvieron los 
cadetes con la tropa, fué herido su 
jefe, el general Travesso y muerto 
uno de los ayudantes de és te . 
V A L O R M A L E M P L E A D O . 
Eos cadetes consintieron en rendi r -
se solamente después que estuvieron 
cercados y atacados s i m u l t á n e a m e n -
te de varios lados por la t ropa y la 
policía, mientras que los buques de 
guerra surtos á corta distancia, ca-
ñ o n e a b a n las posiciones que ocupa-
ban en las lomas. 
ESFUERZOS IK FRUCTUOSOS. 
Los esfuerzos que hicieron el co-
mandante Castro y varios otros para 
induci r á los alumnos de la Escuela 
de Ar t i l l e r í a de Realenzo á que se 
adhiriesen al movimiento de los de 
la Escuela M i l i t a r , resultaron infruc 
tuosos. 
V I S I T A REGIA. 
ZAfudres, Noviembre i 6 . - H a n He 
gado al palacio de Windsor los reyes 
de Por tugal , que vienen á devolver 
al Rey Eduardo la visita que les hizo 
el pasado invierno. 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
Se ha abierto on H u l l la investiga-
ción oficial que practica el gobierno 
b r i t án i co acerca del incidente ocur r i -
do en el Mar del Norte , entre la es-
cuadra rusa y la lio t i l la de barcos de 
pesca ingleses. 
A B J U R A C I O N 
Roma, Noviembre 16.—La marque-
sa des Moustiers, Srta. Caldwell, an-
tes de su matr imonio y fundadora de 
la C á t e d r a de la l>iviuidad en la U n i -
versidad Católica de Washington, ha 
participado á la Propaganda Fide, 
que adjura del catolicismo. 
E L SUCESOR D E A N D R É 
Par í s , Noviembre J6.--E1 nuevo 
Min is t ro de la Guerra que ha susti-
tuido al general A n d r é , es el d ipu ta -
do radical Berteaux. 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
Londres, Noviembre 16.—El a z ú c a r 
ha tenido hoy una nueva alza, co t i zán -
dose al cerrar, las cen t r í fugas á 13.s. -
9d . el mascabado, á 12s-9£Í. y la re-
molacha, á 14:8. 4:.l\2d. 
Nueva York. Noviembre J6. 
A consecuencia del alza habida en Lon-
dres, los precios del azúcar han subido 
también aquí y abrieron esta mañana 
como sigu^: 
Centríiugas en plasa, 4.5i8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
S.SjlG cts. 
Mascabado, en pla»«, 4.1i8 centavos. 
Azttcar de miel, en plaxa, 3.7(8 cen-
tavos. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M U I O 
Flataesnaflola.... de 7 7 ^ á 77> 
á 8 5 
V. 
V. Oaldei l l U , de 84 
Bil ctes B. Espa-
ñol de V. 
Oro americano } do m>í , my p 
contra español, j ^ * 
Oro amer. contra 1 /: oa i / P 
plata española, L-
Centenes á6 .79pla í« . 
En cantidadea.. á 6.80 plata. 
Luises „ á 5,43 plata. 
En cantidades., á 5.44 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- \ á 1-3SX V. 
pañola ) 
Habana. Noviembre 16 de 1904. 
Y fiOLOMMS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 15 de Noviembre, he-
chas al aire libre en E L ALMENDAKES, 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MARINA. 







BAROMETRO: á las 8, 764. 
»• -O» 
Lonja de Víveres 
oviembre 2 
LA. BOf-SA DE N U E V A Y O R K 
Ayer martes, so vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, l.r.98,400 
bonos y acciooeá de las prineip^les em-
presas que radican en loa Estados Unidos. 
NECROLOGIA. 
Esta madrugada falleció en esta ca-
pital , después do una larga enfermedad 
que soportó con cristiana resignación, 
el señor don Francisco Lámelas, herma-
no de nuestro querido amigo don An-
tonio Lámelas. 
Mañana, Jueves, á las cuatro de la 
tarde se efectuará el entierro, saliendo 
el cortejo fúnebre de la casa mortuoria, 
Eevillagigedo 129. 
E l finado era persona que gozaba de 
muchas simpatías. Descanse en paz y 
reciban nuestro pésame su afligida es-
posa, hermano y demás familiares. 
N A C I M I E N T O S 
PiSTRiTo NORTE,—l varón blanco le-
gítimo.—1 hembra blanca, legítima. 
DrsTRiTO SUR.—4 hembras blancas, 
legítimas.—1 varón mestizo, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 varón blanco, legítimo.—2 
hembras blancas, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE. — Miguel Casado Mo-
rales, con Andrea M? Galán y Suñé.— 
Blancos. (Civil.) 
DISTRITO SUR.—Enrique Alvarez A l -
varez, con Consuelo Rodríguez y Pérez. 
—Blancos, (Civil). 
DISTRITO KSTK, —Casimiro Monferrer 
y Palmer, con Dominga Naya y Sardi-
nas.—blancos. (Civil.) 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—María Quirina Ri-
chuux, 74 años. Habana, San Lázaro 
151. Cáncer del útero.—Pascual Castilla, 
r>7 años, Santiago de Cuba, San Nicolás 
19. Hemorragia cerebral.—María Josefa 
Reyes Gavilán, 36 años, Santiago de Cu-
ba, Peña Pobre 14. Uremia cerebral. 
DISTRITO SUR.—Paula Méndez, 67 
años, Pinar del Rio, Escobar 178. Ure-
mia.—Escolástica Quesada, 58 años. Ha-
bana, Sitios 117. Arterio esclerosis—.To-
más Suárez, 31 años, Habana, Vives 48. 
Inanición. 
DISTRITO OESTE.—Dolores Godoy, 62 
años, Canarias, Luyanó 85. Cáncer del 
útero.—Jacinto Cazo, 48 años, España, 
Zequeira 96. Tuberculosis laríngea. — 
Agustín Martínez, 11 años, Habana, Cal-
zada de Cristina. Peritonitis traumática. 
—Hilario Barreal, 48 años, España, La 
Covadonga. Ictero grave. 




V A P O E CORREO 
E l Montevideo salió de Cádiz, con di 
rección á este puerto y escaléis en Cana 
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
de ayer mártes 15. 
A V I S O 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores A . Ibern y H'-' el va-
por correo dinamarqués ¡Saint Domingo, 
entrará en este puerto el día 18 por la 
mañana saliendo para Veracruz y Tam-
pico sobre el día 22. 
VAPOR FRANCES 
Esta mañauR sal ió para la Coruña, 
Santander y Saint Nazaire, el vapor fran-
cés La Chamjjagne, con carga general y 
pasajeros. 
E L P U E R T O RICO 
Para Cienfuegos saiió el vapor español 
Puerto Rico. 
E L SAN7 A N D E R I Ñ O 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Liverpool 
y escalas, con carga y 201 pasajeros. 
E L CUBANA 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Guanta, el vapor cubano Cuba-
na, con ganado. 
E L M A I N Z 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Caibarién, 
GANADO 
E l vapor cubano Cubana importó hoy 
de Guanta, para los Sres. Silveira y Cp., 
914 toros y novillos 175 vacas paridas. 
HOY VENTAS EFECTUADAS 
Almacén: 
500 c. de 12 litros cognac Rubín «18 c. 
500 c. id. de 12 botellas id. id. fU.25 c. 
52 c. Oleomargarine Oakdale ní 1113 q. 
5ó b. cerveza A. B. O. tl3,50 b, 
35 c. agua White Roche fl2.50 c, 
40 estuches turrón de Jijona $33 q, 
100 c. latas manteca La Cubana >13.50 q. 
60 c. id. de id. $14 q. 
30 c. id, de id, $15 q, 
2S2 jamones Caldelaj $40 q. 
50 c, peras Hermosa $5.25 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA. 
ENTRADOS 
D¡a 18: 
De Liverpool y escalas en 25 días vap. españo I 
Santanderino, cap. Envióla, tons. 3382, con 
carga y 301 pasajeros, áS H. Astorgui. 
De Guanta en 6 dias vp. cubano Cubana, capi-




Cienfuogos vap. esp. Puerto Rico. 
Caibarién vap. alemán Mainz. 
Dia 16: 
Saint Nazaire vía Coruña y Santander vapor 
francés La Champagne, 
Caibarién vap. esp. Gaditano, 
Vi-
E . P. D. 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir loe Santos Sacra-
mentos y la bendición papal. 
Y dispuesto su entierro para 
el día de mañana jueves á las 4 
de la tarde, los que suscriben, 
viuda, hijo, hermano, hermanos 
políticos y demás familiares y 
amigos, ruedan á sus amistades 
eleven oraciones por su alma y 
se dignen acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de 
Eevillagigedo n. 120, al Cemen-
terio do Colón; favor ú que les v i 
virán eternamente agradecidos. 
Habana noviembre 16 de 1904. 
Carmen Collado, viuda de Láme-
las,—Antonio Lámela?,—Antonio y 
Francisco Lámelas y Collado,—An-
tonio y Joaquín Collado,—Pruden-
cio, Ricardo y Francisco Collado.— 
Dr. Solís. 
14473 lt-16 lm-17 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTÜRIMO 
DÉ L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el próxima domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
edificio sdcial San Rafael núm. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Oobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
L0.1 Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente mes de Nouiembre y obser-
varán lo que prescribe el capítulo XV del Vi -
gente Reglamento. 
E n esta Secretaría, se fac'.lihirá la maestra 
del papel que debe emplearse en las candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5. el ar-
tícalo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidente se hace público 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
El Secretario, 
JOAN G. PUMARIEGA. 
C-2185 6t-14 6m-15 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amr. 
giiancia: 
Sres. Miguel Carranza Abelardo Muñoz-
Julio Resolló-Mario Lámar y fam Teresa 
Presas—M. Chumacedro Octavio Arrióla— 
María L, Galán—María y José de las Cuevas-
José Pérez—Manuel Barreal—N.colás Reguei-
ra-José Torres—Mario Martínez—Narciso del 
Río—Juan y Antonio Carpente—Joaquín Ma-
to—Samuel Melyín-Manuel Grant-Salvador 
Caballero—Manuel González—Natalio Millar— 
M, Walper—E. Reid Daniel Carr—George 
Maclaan—G, Caziiey-Tomás González-José 
Martínez—Salvador Mon—Eduardo Villa a mil 
—María Gabail—Miguel Rodríguez—Francisco 
Suarez—José Hernández—María Campo—Ana 
Durañona—Emilio Sánchez. 
De Veracruz, en el vap. francés La Cham-
pagne: 
Sres. Sarilla Aldos—C. Cesuve—S. Leonveld 
—Ceni Carlota—Costa Amelia—I. Gins—Domi-
nica Arnaido y 1 de fam—Cesta Linea—Bian-
co Ad jle—Campana Carlos—Sala- María—Sala 
Gabrielle—Guzman Rafael—Quintana Guada-
lupe—Reyes Daniel y Fernando—Manuel As-
piró—Candido Mantilla—Manuela Rodríguez 
—Catalina Aguirre y 2 de fom—Bernardo Lang 
—Eduard Mestyer—Gregoria de la Fe y fam— 
Bernardo Valdéa—Francisco Boscb—Nicolás 
Usaberro. 
SALIDOS. 
Para Veracrúz y Tampico, en el vap. ale-
mán Prinz Joachin Wilhelm. 
Sres. J . de la Valla—Fernando Localetti y 
1 de fam,-S. Moncrief—Pedro Sabida—Guada-
lupe Rodríguez Julián Fábregas—Vicente 
Estur—G. Ravera—José Fernandez—Ernesto 
G. Gala—Aniceto Severino, 
Para Key West y Tampa, en el vap, ameri-
cano Olivette. 
Sres. C, Bemstein—C, Burt—N. Montlel—N. 
Kall—A. Junder—P. English—E. Stabler—S. 
Lamb y Sra.—Pedro V. Lizas—G, Cotillo—M. 
Casanovas-M, Hernández M, Sunall—H. 
Stanton—S. Kinght y 10 tabaqueros. 
Para New-Orleans, en el vap. americano 
Louisiana. 
Sres. B. Hidder y Sra.—E. Van—W. Upham 
—S, Palterson-C. Ray—G, T r i k - C , Pío—G. 
Estrada—E. Killen—J. Tin—Dr. Thompson y 
Sra,—B, Mitchd—C. Coliand-L. Hilton-W. 
Rabb y Sra. y 6 chinos. 
Para New-York; en el vapor americano Vi-
gilancia. 
1 Srel. M. Sinmons—T. Lee—Ido. Illgenfrits— 
G. Lonillard—G. Davis—H. Mar—G. Beggeri 
y 1 de fam.—J. Nadier y 2 de fam.—O, Sunman 
—P. Garda—J, Martin—L. Walker, 
Para Coruña, Santander y St. Nazaire, en el 
vap. francée La Champagne: 
i Sres. Andrés Canales—Juan López—Eduar-
do Boulonger—Cándido Prado—Fulgencio Na* 
¿ano—Victoriano Diaz—Isabel Sobejano—Car-
men Peredor—Manuela Pereira—Aíanuel Mo-
reno—Aeustin Halaberri—Alonso Merquit»».— 
Manuel Villa—Benito Menéndez—J. Brunal— 
María Contalat—Junn Jordoy—Vicente Gon-
zález—Máximo Colla/o—J. Otero — Valentín 
Ibiza—José García—Benito Iglesias—Antonio 
Caveino--Luis Otero—Liberato Fernandez-
Juan Pomet —Pedro Fernandez—- Edilberto 
Gin—Domingo Tablo—Luis Gómez-Guiller-
mo Meridieguy—Prudencio Asna y 2 de fam— 
Julio Quintero—José Cabanzon—Constantino 
Quevedo—Celestino Alvarez—Arturo Fernan-
dez—Candido Martínez-Antonio Castro—Be-
nito Fe-nandez—Antonio Billozo—José López 
—María Aguirre—Pascual Arie—Juan Roarí-
gnez—Fermín Delgaeo—María Teresa Cardo-
nas—Manuel Lois—José Abeledo—José Colla-
do—José Fraga-Sabino Fernandez—Manuel 
tíande—Juan Pons—Manuel Cid—Manuel Seco 
—Gregorio Navarro—Adoración Mijón—Agus-
tín Pérez—Francisco Cubéis— Agustín Sardi-
ñas—Teresa Suarez—Antonio Benra—José Ra-
nia—Manuel Várela—José Alfaya—Ramón 
Gutiérr«a—José García—Eduardo Gande—Ma-
nuel Bouza—Juan Rodríguez—Francisco Ra-
mos, 
Buanes de_ cabotaje. 
ENTRADOS 
vap, Alava, cp. Ortube, 1700 





Gran negocio para un dependiente de 
Casa de empeño ó Compra-venta: ee so-
licita uno que apronte de $500 ft 1,000 pa-
ra Interesarlo en una casa de gran porve-
nir por estar en el mejor punto de la ciu-
dad y pagar muy poco alquiler en la acre-
ditadísima antigua casa de RIgol y Ma-
ruri , Galiano 95.—M. C. 
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De Caibarién 
tercios tabaco. 
De Arrovos vp. 
nells, 290ü' ídem. 
De Cuba vap, Cosme de 
zalei con efectos. 
De Dimas g, Juan Toraya, p, 
UOR leña. 
De Arroyos g. Margarita, p. 
carbón y leña. 
De id, g. Joven Jaime, p, Sánchez, con id. 
De Caibarién, g. Teresa, p. Ponte, 3000 cu-
jes y efectos. 
De Cárdenas g. M; del Carmen, p, Flexes, con 
azúcar y aguardiente. 
De Cárdenas gol. Crisálida, p. Masot, con 
azúcar y aguardiente. 
De Carahataa g. Tres Hermanas, p, Seijas, 
80 tercios tabaco, 
DESPACHADOS, 
Mariel g, Altagracin, p. Navarro. 
Gibara g. Expreso de Gibara, p. Esterellas. 
Bañes g. Josefa, p. Gil. 
Caibarién g. Elva, p, González. 
Cárdenasg. Rosit, p. Alemañy. 
Id. gol. Crisálida, n, Masot, 
Matanzas g. Dos Hermanas p. Carregado. 
Aperturas de registro 
Mobila, vap, amer, Saratoga, por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp, esp, Antonio López, por Manuel 
Calvo, . _ . , 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle por Za.do 
v Comp. VITT 
Coruña y Santander, vp, esp, Alfonso X I I I por 
M- Calvo. 
Búa ues desTDachaios 
ing. Prosperare, por S. Prats 
Monterey, por Zaldo y Cp. 
ss Point, gol. 
En lastre. 
Veracruz, vp. am. 
De tránsito. 
Veracruz y escalas, vp, alm. Prinz A, Wilhelg 
por Heilbut y Rusch, 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Oli-
vette, por G, Lawton Childs y C , 
Con 22 barriles, 100 pacas, 6Í7 tercios y 
24,000 tabacos, 11 c. dulces, y 12 bultos pro-
visiones, frutas y viandas. 
Nueva Orlcans, vp. am. Louisiana, por Gal-
han y Cp. 
Con 82 br., 690 tercios y 87,900 tabacos, 1 c. 
dulces, 14 pacas esponjas, 9 hles. plátanos, 
5 hls. ajos, 308 id. piñas y 6 btos. efectos, 
rsueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Con U bar., 20 pacas, 211 tercios y 184,900 
tabacos, 10 pacas guana, 64 id. esponjas, 3 
bocoyes alcohol, 1 hl. naranjas, 5 bultos 
efectos. 
Caibarién, vap. esp. Gaditano, por H. Astor-
gui. De transito. 
Caibarién, vap. alem. Mainz por Schnab J 
Tillman. De transito. 
Cienfuegos, vaoor español Puerto Rico, por O. 
Blanch y Ca. De transito. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés L a Cham-
pagne, por Bridat, Montros y Cp. 
Con 15C,775 tabacos, 1850 cajas cigarros, 11 
c. picadura, 1 c, dulces. 12 hs, plátanos, 
571 id, piñas, 220 pacas esponjas, 115 sacoa 
cera amarilla, 40 sjc cacao, 50 tes. 50 btl, 
miel de abejas, 6 bts, efectos y 2 bi agís. 
D I A R I O D B L A M A R I N A - Edición de la tarde.—Noviembre 1 6 de 1904. 
N V 38.—La tiple de ópera Chalía 
Herrera jdebutó en Payret ó en Tacóní 
| B . Garda. 
E. En Payret á últ imos de 1899; y 
en Tacón á principios de 1901. 
f l í9 39.—La vi l la de Salas ¿á qné 
provincia de Espaüa pertenece, á qué 
distancia está de la capital, y de qué 
distrito judicia l dependet 
Eladio Cosme. 
E. En Asturias; á 40 kilómetros de 
Oviedo, carretera de Galicia; y su ca-
becera de partido judicia l es Belmente. 
I^o —El Almirante Eojcstevena-
ky jefe de la escundra rusa del Báltico 
¿mandó antes la de Vladivostockí 
E. Creemos que no. 
K9 41.—El queso Cabiales cuando 
tiene gusanos ¿puede comerse sin cui-
dado? 
É. Puede V . comerlo sin cuidado 
alguno, por nuestra parte. 
N9 42—¿Cuántos sellos se necesitan 
para enviar una carta á la Mauchuria, 
al general Kuropatkinl 
B. Pregúnteselo á Aldereguía. 
NOCHES TEATRALES 
Suor Teresa. 
De todas las obras del teatro italia-
no, acaso ninguna se haya representa-
do más en Cuba que la de anoche; por-
que además de la Kistori, la Tessero, la 
Pezzana y la Eeiter, dióla á conocer en 
nuestro idioma otra actriz, que como 
Eoocoroni, pero con más éxito que 
Boncoroni. abandonó su teatro y su 
t idioma para venirse al español. Fué 
esa actriz Carolina Civ i l i , de inolvida-
I ble recuerdo. Dióla á conocer (la obraj 
en Cuba Adelaida Kistori y en el her-
moso y simpático papel de Guillermi-
na ganó los primeros laureles de su 
brillante carrera de gloria una actriz 
^ne al lado de tan insigue maestra lle-
gó pronto muy lejos: Guillenuina 
Gleck. Suor Teresa ó Isabel Swírez, 
que es su verdadero título, es una obra 
inverosímil, más que inverosímil, ab-
surda; pero que tiene el envidiable pri-
vilegio de interesar y conmover al au-
ditorio, encadenando su atención. 
Noche de descanso para el señor 
Dusse, toda la atención y la gloria toda 
de la noche debía concentrarse en la 
insigne actriz que es nuestra huésped 
muy querida y que en breve habrá de 
darnos su ¡adiósI, ya que el hermoso 
papel de Guillermina viene muy ancho 
á la señora ó señorita Farrero. Ño que-
dó, por otra parte, en la absoluta pe-
numbra la parte masculina de la com-
pañía, porque vino á iluminar la esce-
na, á la manera de la luz del relámpa-
po, esto es, á ratos, la gracia y natura-
lidad del actor cómico, señor Parrini. 
Pero toda la luz esplendorosa del arte 
irradiaba en la señora Vi la l ian i : luz 
que deslnmbraba por sus fulgores. Sólo 
me pareció que no tenía toda la inten-
sidad en el cuarto acto. Y es que ha 
bía mucha distinción en aquella Isabel 
Buárez, salida de la tumba, ó el claus-
tro, para defenderla felicidad de su hi 
j a Guillermina, porque quince años en 
el convento deben haber matado, más 
que adormecido, la suprema elegancia 
de la vida social en el gran mundo. 
Pero ese pequeño eclipse, en dicho 
acto, fué para que en el postrero (el 
quinto), brillase con más esplendidez 
que nunca el genio incomparable de la 
actriz, siempre ovacionada por el pú-
blico. Y así como en el Trovador el 
"Misere" val© toda la obra, en Favori-
ta el "spito gentil ," etc , etc., en Suor 
Terena vale toda la obra aquella terri-
ble y asombrosa muerte del final, en 
que'el genio de la Vital iaoi se pasea 
audaz y gigante, como el águila tras 
las nubes, en la región serena del arte, 
para sojuzgarnos con su talento y ha-
cernos creer que hemos presenciado la 
muerte del personaje y que quien sale 
á recibir luego los aplausos del público 
es la Gloria, que reclama su homenaje. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
I I I 
¿Son ustedes japoneses 6 rusos? Voy 
á suponer por un momento que se in-
clinan hacia los últimos, va que en el 
mar de Oriente han llevado la peor y 
más desgraciada parte, y siendo los más 
débiles en el líquido elemento justo es 
ayudarlos en cuanto de nosotros de-
penda. 
Antes de hacerlo, aprovechando nues-
tra úl t ima excursión, se me ocurre pre-
guntar: ¿Habrán tenido nuestros prote-
gidos algún submarino en Port-Arthur, 
y caso de tenerlo lo habrán utilizado? -
Considero que de tenerlo tal y como 
esta clase de buques debe ser. las victo-
rias marí t imas de los japoneses se hu-
bieran trocado en inevitables derrotas, 
á menos que estos contasen también 
con idénticos medios de combato. 
Se ha hablado algo de submarinos 
enviados al citado punto por el Transi-
beriano; pero aún suponiendo que fue-
ra así, su utilidad hubiera sido nula ó 
poco menos. Tendrían que ser forzosa-
mente de pequeño y muy poco radio 
de acción, y dada la configuración de 
las costas en Port Arthur, tendrían que 
regresar á puerto después de un peque-
ño recorrido, sin llegar á la convenien-
te distancia del enemigo para atacarlo 
y destruirlo. Solamente yendo á remol-
que de los buques de la escuadra en las 
diferentes salidas efectuadat», hubieran 
podido servir de alguna utilidad; y aun 
en esto caso, dada la menor velocidad 
de los submurioos por una parte, y por 
otra la confusión de buques en todo el 
combato naval, es fácil que hubiesen 
realizado su intento, ó que atacasen al 
amigo sufriendo una equivocación la-
mentable. 
Como medio defensivo, bastan los 
torpedos mecánicos ó eléctricos fondea-
dos en la entrada y á lo largo de la ca-
nal, para que los japoneses no se hayan 
atrevido ni se atrevan á forzar el paso 
que los conducirá á la tierra de promi-
sión, venciendo al fin la gran entereza 
del heroico títoessel. 
Hagamos pues nuestra excursión con 
un submarino de verdadera utilidad, 
de modo que nuestros protegidos se 
vean libres do su enemigo por mar, l i -
mitándose la contienda—qne no es pe-
queña—á la posesión por tierra de la 
Manchuria. 
Nuestro buque os desde luego estan-
co y construido sólidamente para que 
resista las mayores presiones qne tonga 
que soportar. 
Es autónomo y mixto; es decir; de 
gran radio de acción y pudiendo nave-
gar lo mismo por la superficie que en 
inmersión. 
De tonelaje apropiado, cuenta con 
una buena máquina de petróleo ó gaso-
lina y gran provisión de combustible 
para navegar á la luz del día; y una ex-
celente batería de acumuladores y mo-
E l surtido es superior & toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
tores eléctricos, para oscurecerse y des-
aparecer bajo el agua, cuando así nos 
convenga. Estos motores sirven ade-
más de dinamos accionados por la pr i -
mera para cargar los acumuladores 
mientras navegamos por la superficie. 
Ei peso del combustible consumido 
es compensado automáticamente por 
otro peso igual de agua de mar, en tal 
forma que el calado del buque no varía. 
A flote, su obra muerta—parte que so-
bresale de la superficie del mar—es pe-
queña, ofreciendo poca visualidad al | 
enemigo, al cual podremos divisar mu-
cho antes que él ñas pueda apercibir. 
La chimenea y ventiladores serán te-
lescópicos, pudiendo regirse y obtener-
los fácil y prontamente, apenas distin-
gamos la arboladura de los barcos que 
vamos á atacar. 
Supongamos que ese momento ha 
llegado: inmediatamente funcionarán 
las bombas de inmersión para sumer-
girnos rápidamente, mientras recoge-
mos chimeneas, ventiladores, etc.. ce-
rramos escotillas y desconectamos la 
máquina de petróleo conectando los 
motores. Sin perder de vista al ene-
migo—dejando fuera del agua una pe-
queña cúpula provista de portillos, — 
navegaremos en su demanda hasta en-
contrarnos á una distancia prudencial, 
y antes que nos pueda apercibir, manio-
braremos unos timones horizontales 
que nos harán ir á la profundidad con-
veniente. 
Estos timones son accionados por el 
movimiento combinado de un péndulo 
y de noz placa hidrostática, en combina-
ción ésta por una de sus caras, con el 
agua del mar. La presión que ejerce 
el agua sobre ella y que depende como 
sabemos de la profundidad, vence ó es 
vencida por la de unos resortes que 
obran en sentido contrario, haciendo 
que la placa se mueva en uno ú otro 
sentido, según que la profundidad á 
que nos encontramos sea mayor ó me-
nor que aquella para la cual se regula 
la presión de los resortes. 
A mayor abundamiento, otra placa 
idéntica, un manómetro de presión ú 
otro aparato análogo, puede hacer que 
se cierre un circuito eléctrico en un 
sentido ó en el opuesto, de modo que 
una bomba auxiliar funcione introdu-
ciendo ó expeliendo agua de mar, 
según que el buque se encuentre por 
arriba ó por debajo de la profundidad 
deseada. 
Puede hacerse por último, que tubo 
telescópico se alargue ó acorte aumen-
tando ó disminuyendo el volúmou del 
submarino sin que su peso varíe, con 
lo cual subirá ó bajará, respectiva-
mente. 
Tenemos, pues, tres medios distintos 
para navegar á una profundidad deter-
minada, y malo será que los tres me-
dios nos falten. Con los dos primeros 
creo que tendremos de sobra; pero si á 
alguno de mis acompañantes le pare-
cieran todavía pocos los tres medios 
expuestos, añadiré otro proveyendo á 
nuestro buque de hélices verticales que 
con su funcionamiento podrán moverlo 
en sentido vertical. 
Para que el buque no se incline de-
masiado por una causa cualquiera y 
vaya siempre horizontalmente, nos po-
demos valer de un péndulo ó un nivel, 
por cuya acción funcione una bomba, 
pasando agua de popa á proa ó á la in-
versa, según sea el sentido de la incl i-
nación. 
El equilibrio deberá ser siempre es-
table, haciendo que el peso del barco 
sea bastante mayor en su parte baja, y 
de modo que el centro de gravedad es-
té siempre por debajo del de presión, ó 
sea del volumen de la parte sumergida. 
Por esa causa conviene que la parte que 
sobresale de la superficie navegando 
por ésta, sea muy pequeña. He ahí, 
ya que he tocado ese punto—una de los 
pequeños defectos que tenía el "Peral" 
habiendo habido ocasión en que tuvie-
ron que sumergirse estando en la super-
ficie, porque en ella el equilibrio del 
buque era casi indiferente, y á causa de 
la marejadilla estuvieron expuestos á 
que el buque se invirtiera. 
Vamos, pues, en un submarino con 
una marcha regular con varios y bue, 
nos aparatos de profundidades, estable-
estanco y sólido. 
Para la respiración llevamos aire 
comprimido; y con él y los medios 
químicos conocidos, no hay cuidado 
alguno de que aquella sea deficiente. 
Para la seguridad del buque, ade-
más de las potentes bombas para ex-
pulsar el agua, llevamos una quilla de 
bastante peso, desprendiénd mos de la 
cual subiremos á la superficie. 
La visualidad y la dirección.. .en 
ambas cosas estamos un tanto atrasa-
dos. Bajo el agua se ve á muy poca 
distancia, y el haz de rayos luminosos 
dirigidos por un buen reflector, puede 
llamar la atención del enemigo. En 
cuanto á la aguja náutica, nada nos 
puede indicar, influenciada por las co-
rrientes eléctricas, sirviéndonos sólo 
el giróscopo. Sin embargo, creo que ya 
ha cerrado la noche y considero que 
podemos acercarnos á nuestro enemigo 
sin ser vistos por él, dejando sobre la 
superficie del mar la pequeña cúpula 
de que anteriormente hablé. 
Siendo esto así, al estar á unos 300 6 
400 metros y en conveniente posición, 
lanzamos con aire comprimido nuestros 
torpedos, cargados y dispuestos en 
sus tubos y. . .a l lá va eso. Hemos hecho 
blanco en un buque japonés, y mien-
tras los demás se aprestan á auxiliarlo, 
atacamos al que se halle más próximo, 
é impunemente concluye ¿[zafarrancho 
pura nosotros, después de echar á pi-
que la escuadra japonesa. 
Expulsemos alguna agua para subir 
más, abrimos las escotillas, funciona 
de nuevo la máquina de petróleo, y 
regrosamos á puerto tan contentos de 
nuestras hipotét icas hazañas, con las 
que por mar hemos dejado á los rusos 
libres completamente de enemigos. Yo 
por mi parte, y aseguro también que 
por la de ustedes, á pesar de la alegría 
natural de haber ayudado en esta oca-
sión al contendiente más débil, creo 
que sentimos más que otra cosa haber-
nos metido en camisa...submarina. 
Eso de atacar á buques para nosotros 
indefensos y no poder salvar á sus t r i -
pulaciones dejándolas abandonadas en 
el lugar de la acción, nos hace pensar 
tan ranciamente como nuestros abuelos. 
Sin embargo,como la guerra es bárba-
ra en sí y su único objeto es destruir 
lo más posible sin que el enemigo pue-
da destruirnos, es fácil que cuanto 
más bárbaros sean los elementos de que 
se disponga para hacerla, no lo haga 
por un quí tame allá la Manchuria, ya 
que ni la razón ni la justicia ni el de-
recho significan nada, siendo solamen-
te la fuerza la que gobierna en este 
mundo. 
En la cuestión submarina, todo lo 
escrito, más que á la ligera, como us-
tedes habrán podido apreciar, está re-
suelto ya de modo más ó menos satis-
factorio. Cabrá mayor perfecciona-
miento que no puede tardar, pero su 
resolución es un heeho sin ningún gé-
nero de duda. 
Y terminadas las excursiones á que 
han tenido ustedes la amabilidad de 
asistir, voy á sumergirme hasta otra 
otra nueva ocasión, aunque bien sabe 
Dios que lo estoy hace ya tiempo, y 
que sin necesidad do submarinos me 
encuentro bajo el agua á causa de la 
mucha que hemos disfrutado con las 
perturbaciones ciclónicas de estos días. 
CLAUDIO ALDEREGUÍA 
CR0N1QUILLA 
Al Bon Marché 
Como quien dice: á lo bueno, á lo bo-
nito y á lo barato, que es el bello ideal 
del público que compra y la ciencia in-
fusa del comerciante que vende. Al Bon 
Marché, en su regio palacio de la gran 
avenida de la Eeina, frente á Galiano, 
ve pasar por sus amplias puertas á mu-
cha gente, ya la que marcha en el ca-
rruaje de San Francisco, ya la que en 
coches y t ranvías sube y baja minuto á 
minuto, y no tiene que decir á nadie: 
— "Pase usted a d e l a n t e si quiere 
comprar telas para su indumentaria, 
que aquí, sin ser zapatería, encontrará 
la horma de su zapato,"—porque sin 
abrir la boca, no más que con la pre-
sentación de sus grandes y valiosas 
existencias, tiene lo bastante para lo-
grar que la dama elegante, la modesta 
obrera, la criada de servir, el caballero 
adinerado, el honrado trabajador, en 
una palabra, todas las manifestaciones 
de la vida, penetren allí, y pidan lo 
que les venga en mientes ó en necesi-
dad, que todo lo hallan y de todo se 
cuida el amigo Urufiuela, general en 
jefe de aquel ejército de dependientes 
amables, complacientes, solícitos, que 
saben retener al marchante y no le de-
jan i r sino muy satisfecho. 
iQué tiene entre manos ahora Al Bon 
^farchét Pues lo que es corriente, lo que 
priva, lo que todo el mundo busca: las 
novedades de Invierno, puesto queá las 
puertas de la estación nos hallamos, y 
hay que abroquelarse contra las rachas 
del Xorte, que concentran el calor en el 
cuerpo y azota la pobre envoltura, vu l -
go piel, de nuestra misera humanidad. 
Y tiene todo lo que puede necesitar el 
gusto más exigente, lo mi^mo en lauas 
y sedas, que en esa tela de merda que se 
llama etamina, en su gran variedad, 
que en abrigos. ¡Ah! en abrigos aquello 
es... ¡la mar!, como propiamente lo 
anuncia Victoriano desde la tribuna 
libre del comercio en el DIAHIO DE LA. 
MARIJÍA: el Monte-Carlos para que la 
dama en estado disfrace lo interesante 
de su situación, el paletó, la capa, la 
salida de teatro, todo aquello, dicho sea 
de una vez, que descansando sobre los 
hombros de la mujer, á la vex que le 
proporciona abrigo, aumenta su elegan-
cia y distinción. Es una variedad ad-
mirable, sorprendente, lo que en este 
punto posee y vende al público A l Bon 
Marché, y en la cual la diversidad de 
formas va aparejada con la de precios, 
para que nadie quede sin abrigo en es-
tos días en que tan necesario es el abri-
go á la mujer. Por algo, en eso de la 
baratura, lleva con legítima propiedad 




Los amigos de las bellas, 
del buen gusto y elegancia, 
son en Cuba, sin jactancia, 
los dos hermanos Crusellaa. 
El público les envía 
su más hermoso atestado, 
por reinar en el mercado 
con su gran perfumería. 
Todos dicen á una voz: 
son una joya, un tesoro, 
los nombrados Botón de Oro, 
selectos polvos de arroz. 
PDBLICICIONES 
/ / Tabaco, 
Eepleto, según acostumbra, de noti-
cias y datos, relativos al producto de 
su nombre, ha llegado á nuestras ma-
nos el número correspondiente al 10 del 
actual de esta importante revista y he-
mos leido con gusto en ella que, acce-
diendo á la justa petición de la "Un ión 
do Fabricantes de Tabacos y Cigarros" 
el Presidente de la República ha con-
cedido que se coloque on los cajones de 
tabacos que se exportan, un sello ofi-
cial de garant ía que acredite su legiti-
midad. 
Dignos de elogios son la actividad 
con qne le Directiva de la citada Unión 
ha manejado este asunto y la celeridad 
con qne el Gobierno ha hecho justicia 
á su fundada reclamación. 
Parte le toca también á nuestro cole-
ga E l Tabaco en el triunfo alcanzado, 
por la enérgica campaña que ha hecho 
en pro de los intereses de la industria 
tabalera cubana, por lo qne extende-
mos á su Director nuestras felicitacio-
nes. 
Flnses de casimir inglés, dibujos de 
gran novedad, corte de moda, 
á S10-40 oro 
Fluses de saco redondo, ó cruzado de 
casimir inglés, gran fantasía, 
á S I 2 - 2 5 oro 
Fluses de casimir superior, con saco 
redondo ó cruzado, 
á S13-80 oro 
u u u m ) 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Corte de Moda.-Céneros de Novedad 
Trajes para jovencitos, con ameri-
cana cruzada, casimir inglés, 
á S5-40 oro 
Trajes de casimir de ú l t ima moda, 
con saquito cruzado, 
á S6-60 oro 
Trajes de casimir inglés superior, 
alta novedad, corte de moda, 
á S7-80 oro 
Pardesús para niños, de meltón supe-
rior, y forro de satén, 
á S3 -40 oro 
Macferlans de últ ima moda, con 
magníficos forros, 
á S3-60 oro 
Macferlans de tricot inglés, calidad 
superior, muy elegantes, 
á S5-50 oro 
Trajecitos marinera, casimir de mu-
cho abrigo, confección superior, 
á S3-20 oro 
Trajecito marinera, modelo de nove-
dad, hechos en casa, 
á S3-45 oro 
Trajecitos de gran fantasía de che-
viot superior, muy elegantes, 
á S4-40 oro 
Pardesús de mucho abrigo con muy 
buenos forros de satén, 
á S 7-20 oro 
Pardesús de Cobert superior con man-
ga vuelta y bolsillos moda, 
á S I 1-20 oro 
Macferlans de cheviot francés, con 
forro de seda, 
á S I 6-40 oro 
C 2131 t-8 Nv 
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rafael m . Más Barato Que Yo, Nadie, san rafael m . 
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F O L L E T I N (72) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O K P O X S O X D U T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L O S E S P A M C H f f l i S B E L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la3/o-
derna Foesia, Obispo, 135 y 137.) 
fcoirriNUA) 
Octavio de Verne había ido á Mort-
Dieu después de la muerte del barón, 
y había pasado algunos días al lado de 
BU tía. Ella le aconsejó que renuncia-
Be á su empleo de teniente, consejo que 
como saben nuestros lectores, siguió de 
Verne. 
El cariño que la baronesa profesaba 
al joven era limitado. Su vida entera 
estaba dispuesta á consagrarle. ¿Amar 
al hijo, no era consagrar al padre más 
más allá de la tumba! Este pensamien-
to fortalecía á la baronesa en medio de 
BU dolor. 
Desde la muerte de su marido, Au-
relia no había abandonado la residen-
cia de Mort-Dieu, renunciando á pasar 
el invieruo en Par í s . E l solo suceso que 
voum á veces á romper la monotonía 
de su existencia en el campo, era la 
llegada de uua carta de Octavio de Ver-
ne, que le escribía con bastante fre-
cuencia. 
Un año hacía según hemos indicado 
á nuestros lectores, qne el barón de 
Mort-Dien, había muerto. Aurelia, 
triste y reflexiva, leía un libro piado-
so, sentada en un taburete en el mismo 
galón qne su difunto esposo le había re-
velado el horrible secreto de su existen-
cia. De vez en cuando apartaba la jo-
ven los ojos del libro para fijarlos con 
inmensa ternura en el retrato de su ma-
rido, qu© frente á ella pendía del mu-
ro. Un raido de pasos y murmullos 
que part ían del patio sacaron á Aure-
lia de su triste contemplación. Hac ía 
tanto tiempo que en aquella morada no 
se oían ruidos ni gritos, que la joven 
sufrió extremecimiento de terror, pre-
guntándose cual sería la causa que ve-
nía á turbar la calma que desde largo 
tiempo reinaba en Mort-Dieu. 
Kepentinamente se abrió la puerta 
de la estancia y se presentó un viejo 
intendente de blanca barba y bondado-
BO aspecto. 
—iQné ocurre, José '—preguntó A u -
relia. 
—Sefíora baronesa—respondió el in-
tendente—os pido perdón por haberos 
molestado, pero ha ocurrido un acci-
dente grave á un centenar de metros 
del castillo. 
—¡Un accidente!—exclamó la baro-
nesa asustada.—¿Qué ha sido? 
—Una silla de postas ha volcado en 
una revuelta de la carretera... E l via-
jero que conducía ha sufrido centusio-
nes y es víctima en este instante de un 
desmaro. Sus criados, que han salido 
ilesos, desean conducirle aquí, á cuyo 
efecto solicitan vuestro permiso. 
La baronesa levantóse precipitada-
mente. 
—¡Pronto,—dijo—socorred á ese via-
jerol . . . Mort-Dieu es la casa d é l o » 
desgraciados para quienes su puerta 
j amás se cierra. 
Cuando el marqués Emmanuele Cha-
lambel de Montgory volvió en sí de su 
fingido desmayo, pues el viajero no era 
otro que el hijo adoptivo del difunto 
marqués de Flars, se encontró en una 
de las habitaciones de Mort -Dieu, 
acostado en un lecho, y vio inclinada 
hacia él á Aurelia, inquieta y ruboro-
sa al contemplar la juventud del hués-
ped que la casualidad le había en-
viado. 
E l lobo había entrado en el redil. 
X I V 
Emmanuéle al coronel León. 
<4Mi querido coronel: 
Hace ocho días que estoy en Mort-
Dieu. Ya veis que h» representado m i 
papel á las m i l maravillas. 
He sabido hacer que volcase el co-
che á la puerta misma de Mort-Dieu. 
Me trasladaron desmayado al castillo, 
donde estoy todavía retenido á causa 
de imaginarias lesiones; mi tr íe te esta-
do ha impresionado dolorosamente á 
la baronesa. 
Estoy pálido, gracias á un barniz 
que empleo y todavía no he abandona-
do el lecho. Un médico de pueblo, nn 
solemne imbécil, con corbata blanca, 
ha declarado muy sériamente que aería 
peligroso en extremo continuar m i 
viaje, aconsejándome que no lo hiciese 
hasta dentro de diez días. 
Ahora, querido coronel, he aquí la 
historia de los ocho días que llevo en 
ésta y un bosquejo biográfico de la ba-
ronesa. 
Llegué, ó mejor dicho, me conduje-
ron aquí una noche á las ocho, y fin-
giendo salir de un largo desmayo, pu-
de examinar el sitio en qne me baila-
ba y las personas que me rodeaban. 
Me hallaba colocado en el lecho, en 
un vasto dormitorio, amueblado con 
gusto moderno, no así las colgaduras, 
que por su lastimoso estado parecen 
contar más años que su propietaria. 
V i á mi cabecera á los dos criados 
que he t ra ído de Par ís y que me son 
adictos, á varios servidores del casti-
llo y á la viuda de Mort-Dieu, pá l ida 
y temblorosa, reflejándose en su rostro 
el interés que le inspiraba m i Bitua-
ción. 
La viuda de Mort-Dieu tiene treinta 
años, aproximadamente, pero es tan 
ermosa que debo estaros agradecido 
Por haberos acordado de mí. Estoy en 
el interior de la plaza; la lucha será 
larga, encarnizada y la victoria es du-
dosa. 
Tengo un r i va l , y aunque se trata de 
un muerto, es peligroso. M i r iva l no 
es otro que el difunto barón, á quien 
Aurel ia consagra todos sus recuerdos. 
Diariamente pasa á mi cabecera una ó 
dos horas, y como su tristeza es tanta, 
no he creído oportuno empezar el ata-
que... 
Ahora voy á hablaros de una cosa 
grave y á confiaros un secreto que la 
casualidad rae ha dado á conocer. 
Un viejo intendente, muy hablador 
por cierto, viene á sentarse al lado de 
mi cama todas las noches, cuando su 
ama se retira. 
Por este intendente parlachin he sa-
bido que la primera mujer del barón 
le fué infiel y qne nuestro amigo el ac-
tual barón de Mort-Dieu es el fruto de 
aquella infidelidad, naciendo de aquí 
la adversión que el difunto sentía por 
ou falso hijo, desheredándole en pro-
vecho de Aurelia, la que por su parte 
hubiera sido incapaz de aceptar la he-
rencia si una causa poderosa no le hu-
biese obligado á ello. 
—La viuda de Mort-Dieu tuvo una 
hermana mayor, Malvina de Ver no, 
madre de Octavio, de la que he sabido 
que el difunto barón estuvo locamente 
enamorado y esto me hace suponer que 
el joven de Verne acaso sea el verda-
dero heredero y su tía el secreto ejecu-
tor testamentario de su marido. 
Eeflexionad sobre cuanto os he di-
cho y dentro de tres días volveré á es-
cribiros. U * v 
Vuestro amigo, 
EMMANTJELE.,' 
Emmanuele aZ coronel. Segunda carta. 
" M i querido coronel: 
¡Victoria!. . . ¡La baronesa me ama!... 
No por eso oa regocijéis, porque las 
viudas que tienen tanta devoción como 
esta al difunto, se parecen á esas pla-
zas fuertes rodeadas con triples mura-
llas. 
Hace quince días que estoy en Mort-
Dieu. Ayer me levantó por primera 
vez y hablé de partir. Puede ser qne 
yo sea algo fátuo, pero me pareció que 
al hablar de mi partida palideció la 
baronesa. A pesar de todo, no me h i -
zo objeción alguna. 
Ayer fué el primer día que comí á 
Bolas con ella en un pequeño salón de 
la planta baja que daba al parque. 
Eran las seis; las dos ventanas cons-
truidas al ras del suelo, estaban abier-
tas, llegando hasta nosotros los perfu-
mea del j a rd ín y el melancólico canto 
de algunos pajarillos ocultos entre las 
ramas. Creí llegado el momento de 
romper el fuego y d i principio al ata-
que. 
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Hay mnchae noticias teatrales. 
Entre las más interesaates, la pie-
aencia entre nosotros de dos cantantes 
de ópera que de paso para Nueva York, 
donde van contratados al Metropolitan, 
se hallan desde el sábado en la H a -
bana. 
Trátase del barítono Bernal y su es-
posa la gallarda y elegante soprano 
María Scarphy. 
Vienen de Méjico. 
Allí han ofrecido una serie de con-
ciertos de los que dan cuenta, ponde-
rando los méritos de ambos artistas, 
los más importantes periódicos de 
aquella república. 
Ho tenido el guato de conocerlos y 
departir con ellos algunos momentos. 
Me han contado sus proyectos en la 
Habana. 
Se reducen á ofrecer dos 6 más au-
diciones, cantando actos t.nteros de 
ópera, en carácter, siempreqne lleguen 
á un arreglo con la administración del 
Cr in teatro Nacional. 
Arreglo que no se hará esperar de 
quien, como el señor Gutierre/:, conoce 
los deseos de este público de admi-
rar siempre cuantas notabilidades pa-
san por nuestra ciudad. 
Y" notabilidades son, indiscutible-
mente, esos des artistas. 
Esta sería la novedad que sucedería 
á las noches de la Vital iani . 
Después. . . para después tiene en 
cartera el simpático administrador del 
Nacional una serie de proyectos, entre 
los que figura una gran Compafiía de 
monos, perros y otra porción de anima-
les que poseen mil y tres habilidades su-
ficientes á combinar un animado, extra-
fío y pintoresco espectáculo. 
Más tarde llegará una Compafiía Ju-
venil de Zarzuela cuyo empresario, el 
señor Jiménez, se encuentra ya en la 
Habana. 
Todo esto antes de la Opera, que no 
vendrá, según cálculos del amigo Gu-
tiérrez, hasta las primeras semanas del 
nuevo año. 
Entretanto va todas las noches al 
Nacional, en esa serie de brillantes ve-
ladas de la Vitaliani, un público siem-
pre seleelv, distinguidísimo. 
Anoche, en la representación de Sor 
Teresa, la concurrencia era muy es-
cogida. 
H a r é mención, entre aquel concurso, 
de tres graciosas ó interesantes señori-
tas, María Iglesia, Margarita Senil y 
María Carrillo, trinidad adorable que 
bril la en nuestra toeiedad por el encan-
to de sa belleza, su gracia y su distin-
ción. 
Y entre las señoras, María Teresa 
Siírrá de Velazco, Julia Sola de Bern-
des y Clemencia González de Morales, 
damas las tres de alta distinción. 
Hoy estará de gala el teatro. 
Es el beneficio del señor Duse, actor 
que personal y art íst icamente es digno 
¿lo todos los aprecios y todas las sim-
pat ías . 
La bella Geraldine! 
Nada más oportuno en estos momen-
tos en qne ¡a artista es ídolo del públi-
co de Afbi in que engalanar estas 111-
bañeras con los lindos versos que su 
arte y su hermosura inspiraran á uno 
de los más notables escritores de Ma-
drid . 
Veánse á continuación: 
A G E K A L D I N i : 
Del alma que en tus ojos aparece, 
es tu cuerpo In propia vestidura. 
Bln nhna... ¡Qué magnífica enciiltural 
Sin forma... ¡Sólo el cielo te merece! 
De la eterna belbza resplandece 
el celeste destelló en tu hermosura, 
porque Dios te formó para ventura 
del que, soñaiido lo ideal, padece. 
En el molde de Venus praxitélica, 
sumo ideal de religión pagana, 
Infunde luz y vida un alma célica. 
De Arte y Naturaleza soberana, 
te admiro, eat^tua, en tu contorno humana, 
Argel, te adoro, en tu expresión angélica. 
Jacinto Benaventt. 
De Albisu. 
Llegó ayer, á bordo de La Champag-
ne, la Compafiía de Baile que ba sido 
contratada para el popular coliseo. 
Trae un personal de veinticinco pa-
rejas. 
Algunas de las bailarinas, guapí-
Éimas. 
H a r á sn debut en la noche del mar-
tes con dos obras coreográficas de las 
más celebradas del repertorio: Copelia, 
en dos aetos; y Las Voladoras, en uno. 
Y á propósito de Albisu. 
Llegó también ayer, de vuelta de 
Santiago de Cuba, el señor Azcue, el 
popular Ensebio. 
La temporada de Oriente ha empeza-
do bajo los mejores auspicios. 
Produjo la primera función, la del 
sábado: 1,065 pesosj la del domingo: 
1.125. 
Ha gustado extraordinariamente. 
* » 
Esta noche: 
La boda de la señorita Emelina del 
Portillo y el joven oficial de Art i l ler ía 
señor Julio Aguado, en Mooserrate, á 
las nueve. 
Y en la plaza do Armas, frente al 
Templete, retreta por la Banda M' in i -
cipal. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Ante una concurrencia distinguida 
y numerosa dieron comienzo los dos 
partidos anunciados. E l primero á 25 
tantos, resultó un partido tan raro como 
extraño por sus circu jstancias especia-
les. Gárate y Abando, blancos, y azu-
les Mácala y Lauda, Todos los esfuer-
zos llevados á cabo con verdadera au-
dacia por Gardoy, no pudieron competir 
con los de la pareja contraria, porque 
Lauda no tiene la categoría ni puede 
contrarrestar el juego del Pequeño de 
Abando. Los partidos de pelota des-
cansan siempre en la zaga, y como Lau-
da en la zaga es débil/ Gárate y su 
compañero se aprovecharon de la de-
bilidad de Landa para ganar el part i-
do. Los azules quedaron en veintidós, 
gracias á que Gardoy se multiplicó 
mucho y muy bien para oir algunas 
palmadas. Lauda es un pelotari que 
ha demostrado tener vergüenza. El 
hombre viendo que aquí no tiene un 
zaguero de sus condiciones para luchar, 
nos consta que ha pedido la anulación 
de su contrato con esta empresa Pe-
lotaris con este modo de proceder no 
deben de licenciarse. 
Nada más. 
ftavanete se llevó la primera qui-
niela. 
El segundo á treinta lo disputaron 
dos parejas de cuidado que ni siquiera 
se cuidaron de dar al partido la bri-
llantez que el partido se merecía. Para 
reñirlo vistieron de blanco Munita y 
¿.ndrés contra los de azu! Angel Urru-
tia y Navarrete. Los azules salieron 
cantaudo la marcha triunfal, pero los 
blancos la aprendieron muy pronto pa-
ra tocarles la marcha triunfal á los 
blancos. Munita. y Andrés llegaron á 
ponerse ¡guales con los azules, «después 
que los azules lle/aban um. ventaja de 
siete tantos. Después de igualar si-
guieron sin novedad hasta llegar á 
treinta. 
Los azules se quedaron en 22. Los 
blancos jugaron bien. El peloteo fué 
tanto muy tanto, pues ninguno de los 
muchachos sudó la gota gorda. 
La segunda quiniela: Gárate. 
H 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 17 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
I'rimer partido á 25 tantos. 
Escoriaza y Ayestaráu, blancos, 
contra 
Munita. y Michelena. azules. 
Frimerá quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Eloy, Mácala, Tiecet, Ar -
nediilo y Abando. 
Segundo partido á SO tantos. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Eloy y Aruedillo, acules. 
Segunda quiniela á sris tantos. 
Gárate, Escoriaza, Llana, Michele-
na, Munita y Urrutia. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LIBROS NUEVOS 
LIBROS NUEVOS llegados por el último 
vapor á la librería La Moderna Poesía, 
Obispo 133 y 135. 
Código Civil, por A. Aguilnr. 
Derecho Civil , por Sánchez Ilomán. 
Código Penal, por Groizard. 
flaciéuda Pública, por Piernai. 
Economía Político, por Gide. 
Partición de herencias, por Caminero. 
Estudio» sobre el Código C iv i l , por 
Moroll. 
Legislación Hipotecaría de Ultramar, 
por Morell. 
Código de Comercio, por Keus. 
Aritmética, por Cardín. 
Algebra, por Csrdín. 
Pasado y Presente, por Carlile. 
Manual sobre el procedimiento en los 
juicios universales de quiebras, por An-
tón Redondo. 
Antropología, por Topinard. 
Gertrudis G. de Avellaneda, sus obras. 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , por Man-
resa. 
Jurisprudencia del Código Civil , por 
S«evola. 
El Estudio, por Wilson. 
urió Kuroki?... 
O no murió Kuroki?... 
Aseguran los rusos que Kuroki murió en Liao-Yan, y que los 
japoneses ocultan el suceso con la esperanza de que Kuroki , como 
mió Cid, gane batallas de ultratumba. Si murió Kuroki , Bhuda lo 
tenga á su vera; pero ¿de qué murió? 
Hay opiniones: unos dicen que murió de un cólico miserable 
de melón de agua; otros que de la vacuna, y otros que de un exce-
so de mam. totao y de tamales con y sin. 
La única versión aceptable es esta: Los rusos coparon un con-
voy y mataron la escolta. A l saberlo Kuroki , dijo: Miau! y bajó 
á, la fuesa. Efectivamente: el convoy iba cargado de máquinas de 
coser Standard, por las que los japoneses sienten un entusiasmo 
rayano en delirio siamés. 
j Y estas máquinas de coser Siandard las vendemos por un peso 
eemanal y sin fiador, lo mismo que La Palma y La Joya del Hogar..., 
La de escribir Hammond á plazos Echale trigo al pollo!! 
JÍivarttZj Cornuda y Compañía 
Base-Ball 
E L TRIUNFO DE ' L A S P I R A M I D E S " 
Ganaron las Pirámides de Frangipa-
ne, pero ganaron como tienen derecho 
á hacerlo los jugadores que componen 
la novena que dirijo Alberto Azoy, ha-
ciendo gala de sn fortaleza al -.a. 
Desde el comienzo del juego hasta la 
quinfa entrada estuvieron á excepción 
de Ju l ián Castillo, dominados l o s 
batsmen del club rojo, pero en la sépti-
ma entrada el pitcher del I^ynn fué j u -
guete de Sirique, Padrón, Morán, 
Strike y del ccorocaáo Ju l ián Castillo, 
«obre todo de éste último, que ayer se 
reveló nn player de primer orden Unto 
al campo como al bat, pues él sólo ano-
ta de las cuatro veces que bateó, un 
hit de una base, uno de tres y otro de 
evatro, que valen por lo menos DOCE 
porque esta es la hora que el le/t field 
del Lynn, está buscando la bola. 
Padrón estuvo ayer como en sus pr i -
mitivos tiempos, fuerte en el bat, y 
muy efectivo en el box, bien es verdad 
que ea esta labor la ayudó admirable-
mente el catcher Gervasio González. 
Del resto de la novena sobresalió 
Valentín González, atrapando una laine 
de Lewis en la última entrada y Roge-
lio Valdés, con sus tiradas matemáti-
cas á lo Frangipane. 
De los maestros, todos el Tos jugaron 
muy bien al campo, pero estuvieron 
dominados por Luigui Padrón. 
En resumen: que e) match fué muy 
interesante y do espectación, pues has-
ta el últ imo out nadie se separó de los 
terrenos por no desperdiciar el últ imo 
lance de tan profesional match. 
Solamente nos disgustó el espectácu-
lo dado á mediados del juego, eu que 
el club de las Pirámides se retiró del 
terreno por haber pedido el Umpire S¿ 
García que fuera retirado del diameute 
el player J u l i á n Castillo. 
Es necesario que los jugadores dé 
base ball no olviden que son artistas que 
que se les paga por sus trabajos, y por 
lo tanto están en la obligación.de cum-
pl i r el programa que anuncian al pú-
blico, pues de lo contrario incurren en 
gran respouéabilidad:, pnes tendrá qué 
intervenir la policía para que el públi-
co no sea burlado 
El juego de ¿ffie, ¿a/Ho n^ismo quo 
cualquier otro espectáculo público, es-
tá sujetos á reglamentos que hay que 
cumplir cuando ese espectáculo está 
sujeto al pago. 
Los Umpire», según las reglas del 
juego, son los jueces eu el campo, y 
sus decisiones bien ó mal tienen que 
ser acatadas. 
Ahora lo que debe cuidarse tanto en 
los juegos de Premios, Championship 
ó do exhibiciones, es de escojer hom-
bres que merezcan confianza para des-
empeñar es* delicado cargo, y de esa 
manera so evitarán espectáculos taa 
poco cultos como el de ayer. 
Y por hoy basta. 
He aquí el score del juego; 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mafiana, encontríindose en la cal-
zada del Príncipe Alfonso esquina á Be-
lascoaín, don Lorenzo Cabrera Dávila, na-
tural dé la Habana, do 38 aflos y vecino 
de Jesús del Monte 48, fué agredido por 
el moreno Ignacio Pizarro, quien le causó 
con uu cuchillo una herida de pronóstico 
grave. 
El agresor fué detenido y puesto & dis-
posición del señor Juez de guardia. 
E l menor Félix Veíez, vecino de San 
Rafael 144, tuvo la desgracia de que al 
estar jugando con una reja de hierro, se 
causara una herida con una de las puntas 
de la reja, y cuya lesiOn fu6 calificada de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia módica. 
Un moreno desconocido, que no pudo 
ser habido, robó una pie¿a de género por 
valor de unos nueve pesos oro español, 
que sustrajo de una vidrieta, la cual abrió 
sin violencia, eu el establecimiento de ro-
pas de don Manuel Herrera, calzada de 
Belascoain número 31. 
En la calzada de Delascoain esquina á 
San José, chocaron el coche de plaza nú-
mero 1523 y el tninvía elóctrico número 
32, sufriendo ambos vehículos averías de 
poca importancia. 
Esta den ancla fué trasladada al Juez 
de Instrucción dal distrito. 
En la casa nám. 26 de la calle de Eco-
nomía, se personó ayer al tenicita Ala-
cán de la cuarta Estación de Policía, por 
haber sabido que allí falleció repentina-
mente D. Juan Lima, de 47 años. 
La esposa del Lima, manifestó á la po-
licía que este llegó del trabajo quejándose 
de un fuerte dolor en el pecho, y que á 
las pocas horas falleció. 
El Sr. Juez da Instrucción del Este co-
noció de este hecho. 
En la casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer por el doctor Do-
rio, de una herida en la cara dorsal de la 
mano izquierda, Antonio Calafett, pa-
trón de la lancha Paquete Habana, y vo-
cino de Martí, 40 (Regla). Dicha herida 
se la infirió casualmente al atracar el 
mencionado bote al costado del vapor 
Motderey. 
La policía del puerto levantó acta y dió 
cuenta al Juca Correccional del primer 
distrito. 
Por el capitán de la 7? Estación, señor 
Masó, fué rsmitido anoche al Vivac del 
primer distrito, el pardo Francisco Julián 
Padilla,vecino de Vapor número 5, á cau-
sa do encontrarse reclamado por el Juz-
gado de Instrucción del distrito Oeste, se-
gún circular de 27 de Julio do 1900 
A l caerse del pescante del coche de pla-
za de qne era conductor don José Carba-
11o, vecino de San Rafael número 143 ai 
desbocársele el caballo que tiraba de di-
cho veiiículo, tuvo la desgracia de sufrir 
una contusión en el muslo izquierdo, otra 
en la articulación tibio-tarsiana del mis-
mo lado, y otra en la pierna derecha, de 
pronós'.tco menos grave. 
!- 1 3 - O . 
JUGADORES 
Beck 3? B 
Cláncy l í B ., 
Hay den L F. 
Lewi i 8 S 
Taylor 2* B ... 
Welen R F.... 
Me Auliffe C 
Nugent C. F.. 
Donovan P... 
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0 1 o 
1 i o 
2 6 3 
8 1 1 
3j 1 0 
6| 1| 0 
01 o 
1. O . 
JUGADORES 
R. Valdés S. 8.... 
V . González C. F. 
L . Padrón P 
I . Castillo V B.. . 
I . V io láC . F 
C. Moran 3? B .... 
G. González C 
S. Valdés 2? B 
Arcafio L. F 
* t 
> 
Totales ,33 4 10 1 27 5 6 
a a LS "S 12 
"i — 
w ¡«ÍÍÍW 
0 0 2} 
1 0 3| 
2 01 0 
3! 0 10 




ANOTACIOV PüK ENTRADAS. 
Lynn 0-0-0-0-0-1-0-0-0= 1 
Habana 0-0-0-0-0-l-0-3-x= 4 
Sumario: 
Earned rema Habana 3, por V . Gonzá-
lez, Padrón y Castillo. 
Stolen base porHayden, Lewis y We-
deu. 
Double play Castillo l . 
Two base hits Donovar 1. 
Three base hits Castillo 1. 
Home rum Castillo l . 
Struck auts por Padrón 7, Donovar 2. 
Calis ball por Padrón L, Donovar l . 
Passed ball Me Aulefe 1. 
Dead ball Donovar l , áPadrón. 
Tiem, 2 h. 
Umpires, Poyo y García. 
El menór blanco Pablo Salas Cantón, 
vecino de Concordia nfnnt ro 140, B, su-
frió una cáida en su domicilio al tropezar 
con el quicio de una puerta, causándose 
la fractura del cubito y radio izquierdo, 
de pronóstico grave. 
Encontrándoae de servicio en la calle 
de Concordia esquina á Lucena, el vigi-
lante 315 Manuel García, fué arrollado 
por el coche de plaza quo conducía don 
Enrique Turbiano, pero sin que afortu-
nadamente recibiera lesión exlerna al-
guna. 
A l vivac fué remitido ayer don Nico-
lás Herrera, dueño del café establecido 
en O'Keilly numero» 97 y 99, á virtud de 
la acusación que le hace un inspector del 
Impuesto de haberse negado á firmar el 
acta quo levantó en su establecimiento 
de haber ocupado dos garrafones de gi-
nebra importada que carecían de los Be-
llos correspondiente. 
A '«usa de habérsele prendido fuego á 
las ropss que vestía, sufrió quemaduras 
en dUtintas partes del cuerpo doña Con-
cepción Gutiérrez Díaz, vecina de Pro-
greso n Cimero 84, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
El sargento señor Hernández de la 
sexta estación de policía, acompañado del 
vigilante número 117, Félix Uranga, 
ocupó, previo mundaniionto del juez co-
rreccional del segundo distrito, en la ca-
sa calle del indio nñmero 34, gran nú-
mero de papeletas de las rifas "Tin-Ton" 
"La Vuelta Abajo", "La Bolsa de New 
Yor", " E l Salvador", " E l 20 de Mayo" 
y "La Cruz Blanca", cuatro listas de la 
lotería de Madrid y 27 papeletas de 
apuntaciones que en un cajón guardaba 
María Madruga y Pérez, la que manifes-
tó que las tenía para su expendio, con 
objcio de "buscarse la vida", y que se 
las daba un Individuo al que no conoce 
de nombre. 
Ests servicio fué prestado por confi-
dencias del teniente Mcnéndez, segundo 
jefe del vivac del primer distrito, al ca-
pitán De-Beche, que ya estaba sobre la 
pista hacía diat. 
La detenida, María Madruga, quedó 
en libertad, por haber prestado lianza de 
cien pesos, para responder á su compa-
rendo ante el señor juez correccional del 
distrito 
A l sargento de guardia en la oficina de 
la Policía Secreta, le fué presentada ayer 
la denuncia que el día 11 del actual los 
señores Gutiérrez, Valliaesy establecidos 
en Colón, remitieron por correo, y en 
carta certificada, á los comerciantes de la 
Habana, señores Tamames y Compañía, 
vecinos do Cuba 90, cinco "checks" pa-
gadero» al portador, contra el "Banco del 
Canadá", ascendente» á 1.764 pesos 06 
centavos. 
Los señores Tamames y C* ignoraba la 
remisión basca que fueron enterados por 
un amigo de la c ŝa remitente, por ío que 
se le puso un telegrama á los señores Gu-
tiérrez y Vallinas, los qua en contesta-
ción enviaron á Ttmames un recibo del 
jefe de la oficina de correos do aquel pue-
blo, eu el cual consta la entrega de las 
cartas con los "checks." 
Con este documento, se personó el se-
ñor lámame» en la oficina central de Co-
rrcij*. y allí se exhibieron un escrito que 
con la firma de "Tamame» y CV indi-
caba que ya los interesados habían reci-
bido los "checks." 
La firma e» apócrifa, pues no correspon-
do á ninguna de los que dentro de la ra-
zón social tienen facultades para usarla. 
O A C E T L L L . A 
Los TEATKOS,—Esta noche. 
En el Nacional, función extraordina-
ria á beneficio del señor Carlos Duse, 
primer actor y director de la Compa-
fiía Dramática Italiana. 
Se podrá en escena el drama en cua 
tro actos Felipe Derblay, ó E l Maestro 
de Fraguas, original de George Ohnet. 
El papel de Clara, protagonista del 
drama,está á cargo de Italia Vital iani . 
Otro beneficio en Payret. 
Es para el asilo que acaba de levan-
tarse en esta ciudad, por generosa in i -
ciativa del señor Alcalde Municipal, 
con el nombre de La Créche. 
La Compafiía de Pubillones echará 
el resto. 
Un éxito seguro. 
La función de Albisu tiene por prin-
cipal aliciente á la Geraldine, la bella, 
la escultural Geraldine, tan aplaudida 
toda* las noches. 
Véase aquí el programa: 
Primero. —La zarzuela E l gorro frigio, 
por la sefiorita Chaves, las señora» Co 
roña y Pou y los señore» Castro, Garri-
do, Arimón, Saurí, Artecona y Fras-
quieri. 
Segundo—El acto de trapecio oscilan-
te por la bella Geraldine. 
Tercero—La zarzuela de Jacksou Ve-
yan y el maestro Caballero, Los Zango-
lotinos, tomando parte en su desempeño 
la Geraldine. 
Cuarto. — La Serpentina, con transfor-
maciones diversas. 
En Mart í , el interesante drama de 
Bchegaray, Vida alegre y muerte triste, 
por la Compafiía del señor Soto. 
Y en Alhambra llena ta segunda tan 
da el saínete LM reina del barrio, libro 
de Villoch, música de Mauri y decora 
cienes de Arias. 
Es obra que promete dar grandes en-
tradas. 
LAS MO3CAS HAUI AN.— . 
Un inglés, hombre eminente, 
ha descubierto—y lo sé 
desde ayer precisamente— 
que hablan las moscas y que 
so entienden divinamente. 
Las siente hablar, y lamento 
que no admiren su talento 
los hombres que le replican, 
porque yo también las siento... 
¡Las siento. . cuando me pican! 
José Rodao. 
LA JUVENTUD UNIDA .—Espléndi-
do resultó el baile efectuado el sábado 
por la simpíUica sociedad de asaltos 7,a 
Juventud Unida en la espaciosa morada 
do la amable señora Elena Piedra 
viuda de Saladrigas. 
Podemos decir, sin temor á equivo-
carnos, qué esta fiesta ha superado en 
concurrencia ó cuantas ha celebrado 
hasta la fecha La Juventud Unida. 
Allí lucían sus gracias señoritas tan 
bellas como Elisa y Delia Nieto, E l v i -
ra Sánchez, Maria Teresa Marty, Rosa 
Grifol, Loreto Valdés, Rosita y Caroli-
na Si d y Josefina Almirante. 
Grupo encantador qne parecía presi-
dir la espiritual tefiorita María Eloze-
gui. 
Machas, muchas más podíamos ci-
tar que con su presencia daban realce 
¿ esta fiesta, pero nos falta tiempo y 
espacio para hacerlo. 
La galante directiva de La Juventud 
T'nida obsequió á la concurrencia con 
un espléndido buffet. 
Poco después de las dos terminaba 
tan simpática fiesta. 
Plácemes merece la directiva, y en 
particular, su director el joven Arman-
do de Cárdenas, por el triunfo alcanza-
do con este baile. 
NOVEDADES RH PAYRET.—La nota-
ble Compafiía Ecuestre y de Varieda-
des que dirige el popular Pubillones, 
y que con brillantísimo éxito viene ac-
tuaudo en Payret, ha sido reforzada 
con varios artistas de indiscutible mé-
rito y que debutarán en el orden si-
guiente: 
Mafiana, jneves, la simpática Miss 
Florence Brockway, Loop the Loop, el 
acto de biclicleta uunca visteen la Ha-
bana y de gran riesgo y peligro. 
El vieruea, el de la célebre bailarina 
c m O B I S P O 123 
A AL BON MARCHE 
Las telas de invierno, como Lanas lisas y brochada^, Etaniinas lisas, brochadas y jas-
peadas.—LAS SEDAS, como piqués, DIMITÍS, GLASES, brochados y lisos.—En Abrigos y 
Capas, ¡¡LA MAR!!—PALETOS, MONTE CARLOS, CON MANGAS, CON CAPAS y en 
muchas formas.—Carlis, de todos colores.—En capas j salidas de teatro, tenemos preciosi-
dades, las hay blancas, negras y de colores desde 50 cts. una, ha.sta 20 centenes Negras, 
Largas, Cortas, Bordadas, con gasas y de .cuantas clases y formas pueden pedir. 
Una visita á esta casa será de gran utilidad.—REINA 33, FRENTE A GALIANO. 
— D e p ó s i t o de las aguas de Isla de Pinos. ) 
y contorsionista MIss Bettina y del 
renombrado ecuestre Yaec Causin. 
El sábado, el de los cloions musicales 
Bannack é bijo. 
Como se ve, la empresa del coliseo del 
doctor Saaverio está cumpliendo lo 
que ofreció, esto e*, el darle variedad 
á sos funciones, y el públ ico correspon-
do asistiendo todas las noebes al teatro. 
Está asegurada ¡a suerte de la tem» 
perada. 
LA. CONTRARrA. — 
—¿Quién manda en casaf 
— ¡Colasai 
—Pués dígale usté á Coláa 
que m su casa está de más 
porque no manda en su casa. 
—¿Y qué bace Colasa? 
~ Pasa 
la vida con la impaciencia 
de vencer la intransigencia 
de Colás, que por puntillo 
nunca fuma el cigarrillo 
japonés de La Eminencia. 
•—Marca tan extraordinaria 
la disgusta? 
—Disgustarl», 
no; lo hace por llevarle 
á su mujer ia contraria. 
Porque así corno ella es varia 
él ea terco por demás 
y por eso le verás 
fumar hasta con abuso 
el bravo cigarro ruso... 
—-Es todo un hombre, Coiásl 
LA NOTA FINAF.. — 
Diálogo conyugal: 
La madre.—¡No te parece qne nnes-
tra bija María hace grandes progrosoi 
en el cantof 
El pudre.—¡Ya ío creo! A l principio 
sólo se quejaban los vecinos de la casa. 
Ahora se quejan los de toda la cuadra. 
ANUNCIOS 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
E l jueves 17. á la una y media de ia tarde, so 
rematará en la calle de San Ignacio n. 16, por-
tal de la Catedral, con intervención del tle-
preseutante de la respectiva Compañía d3 8»» 
guro Marítimo, un barril de ferretería coiJt©-
niendo: 48 docenas pasadores, 24 gruesas cán> 
camos; 7 docenas collares perros y 24 docenas 
coladores, descarga del vapor 8PAUTA da 
Hamburgo.—EMILIO SIERtlA. 
Itlfi-lml7 
DR. JOSE R, VILláVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 303 ¿, esquina. A A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 5 133% ¡TMN 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
yde c o i l e n o n f e c c i ó i i i r r e p c M e , 
& . ^ i a z T a l d e p a r e s 
C2160 26t-8 Nv 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto v arato, dirigirse 4 Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moaserrate, El Casino. 
Teléíono 569. 14222 26t-12 N 
r ^ C A R N E L I Q U I D A ' ^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
fente conocido. Una cuebarada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
NO MAS CALVAS. 
rae. Monin, O'Roilly 65, cu." 
ra la calvicie, y no col)ra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrAn maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con espéciál privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés do 
la última moda de París. L03 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 2058 62-280t 
GDM MDICAL I N l A L l B 
i ) . : LA SÍFILIS >iAS i t i : m : L L > B 
E N ¡U) D I A S 
Su costo muy barato y sin molestias para oí 
enfermo por su fícil réjrimen cnratlro. 
C-2US alk 6t-3 
cura rHdu-aimenle oii30 días. Probado con mi 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del L<lo. ( :»Ht»'ll. 
Empedrado esquina á A^uiar, Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
República de Cuba 
57 Obispo esquina á Actuar, Á todas 
horas. T . t>i;}, 




Por acuerdo de la Junta Directiva da esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
OBRAS DE MARMOL que lian de ejecutarse 
en el edificio que para Centro d^ esta Socie-
dad se está construvendo en las calles de Pra-
do, Trocadero y Murro. 
El acto tendrá luear en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisu) ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las S de la noche del día 17 dal 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señorea que deseen hacer proposiciones, 
fiueden pasar por e.̂ ta Secretaria en los dias aborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 da 
la tarde y de 7 á 9 de la noche desde esta fecha 
Á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifiesto, los Pliegos de Conaiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva da 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
I.o que de orden del Sr. Presidente se haca 
público para eeneral conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secra 
tario, M. Panlagua 11590 27t l8 3t 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S X P E R A S ingerta-
tlos, 
CIRUELOS en grandes cantidadai. 
Plastas de salón, álamos, plantas de jardiny 
frutales del país de todas clases» en las mejoraÉ 
cendicionea. 
Vaya 6 «scrlbapor informes. Ad»lfo Oastlll» 
n: A, Telefono 1061. Quemados da Marianao. 
13613 26 m-30 S-t-SQ 
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